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LA SITUACION 
Se Iha despejado, ó mejor dicho, es-
¿á despejándose. 
Se conoce ya la solución del conflic-
jto en cmanto á la eliminación de fac-
tores, y 'los discretos, los que refle-
xionan y se dan cuenta ele los térmi-
nos en qoie está planteado el proble-
jna, saben que dicha solución es irre-
vocable, por más que se siga poniendo 
obstáculos á fin de hacerla imposible 
¡6 cuiando menos á f in de modificarla 
en algunos de sus extremos esencia-
les. 
Creer que, llegadas las cosas 'al 
punto en que están, la obstrucción pue-
da estorbar ó siquiera retardar el des-
ienlaoe, es pueril . Puede variar el pro-
oedimiento, pero el resultado es inva-
riable. 
Es un resultado adquirido. 
N i los revolucionarios, n i el Go-
bierno, n i el Congreso, se han deteni-
do en escrúipulos de legalidad; los pr i -
meros para realizar su protesta arma-
ida, los segundos para defenderse y el 
tercero para darse por constituido 
sin preocuparse mucho de mirar qué 
número de representantes y senadores 
iniciaban la legislatura extraordina-
ria convocada urgentemente por el 
¡Presidente de la República. 
¿Cómo pensar, entonces, que con 
esos precedentes y ya á estas alturas 
sea posible invocar escrúpulos de 
legalidad fundados en el hecho de que 
no se reúna el Congreso el día para el 
que ha sido convocado? 
* 
• * Nos explicamos la indignación, pe-
ro no la sorpresa que se refleja en los 
acuerdos que ayer adoptaron los mo-
derados. 
Es el caso de recordar los dos últi-
mos versos de una conocida redon-
di l la : 
Todo Madrid lo s a b í a £ 
todo Madrid, menos él« 
Después de lo ocurrido en la Ha-
bana con el desembarque y el reena-
"fcaique ele ruerzas d e l n Den ve r " y del 
aviso publicado en Cienfuegos por el 
Comandante del ^Mar ie t t a " , y te-
niendo en cuenta, además, los términos 
en que estaba redactada la carta'de 
Mr. Roosevelt al Sr. Quesada, ningu-
na persona medio discreta puede 11a-
¡marse á engaño. 
Por otra parte, no entraba en el or-
den de las previsiones naturales que 
los americanos habr í an de seguir la lí-
nea de menor resistencia? 
Lo político hubiera sido allanar 
¿esde el primer momento la tarea de 
situaciones críticas la habilidad con-
siste en ceder para conservar. Pero la 
suprema inteligencia <le los señores 
moderados lo entendió de otro modo, 
y Messrs. Taft y Bacon vieron cons-
tantemente desoídas sus exhortacio-
nes, negadas sus demandas, desecha-
dos sus ruegos, y tropezaron con los 
mayores obstáculos precisamente don-
de habían pensado encontrar toda 
suerte de facilidades. 
La intervención permanente y efi-
caz de los estados Unidos en los asun-
tos cubanos para lo porvenir, la te-
níamos descontada desde que supimos 
que la llegada á las aguas de Cuba 
de numerosas unidades de la escuadra 
americana era el resultado de una no-
ta diplomática que había llegado á 
Washington y que estaba suscrita co-
lectivamente por España , Francia, 
Alemania é Inglaterra. 
Se ha dado el caso singularísimo de 
que teniendo Cuba representación di-
plomática y consular en el mundo en-
tero y estando representadas tam-
bién en esta República las principa-
les naciones extranjeras, éstas prescin-
diesen del gobierno cubano, y para tra-
tar de asuntos que en esta Isla se des-
arrollan se dirigieran á la Cancillería 
de "Washington. 
E l mundo civilizado pide cuentas 
á los Estados Unidos de lo que en Cu-
ba ocurre y los Estados Unidos no re-
huyen la Obligación de darlas. Este 
precedente singularísimo establece las 
relaciones entre Cuba y los Estados 
Unidos sobre una nueva base, pues la 
responsabilidad lleva aparejada la 
iniciativa, bien en forma de gobierno 
directo, bien en forma de fiscalización 
ó colaboración. 
Ahora, del grado de prudencia y 
patriotismo que en estos momentos 
críticos demuestren los cubanos, de-
pende que aun dentro de las condicio-
nes creadas por el nuevo status inter-
nacional de Cuba, ésta conserve, se-
gún lo desea Mr. Roosevelt, un go-








19 de Septiembre 
He tenido hoy una conversación con 
una persona que suele estar bien in-
formada de las cosas polí t icas y (pie es 
perfectamente desinteresada en los 
asuntos de Cuba. 
—Creo—me lia dicho—-que el pro-
pósito principal del gobierno america-
nono, en la crisis cubana, es ganar 
tiempo. No (podrá ganarlo si el Pre-
sidente Estrada Palma no se entiende 
•con los revolucionarios; porque, enton 
ees, seguirá la guerra y no habrá más 
Messrs. Taft y Bacon; que en ciertas I remedio q u e _ i r _ ^ l a j n t e r v e n c i ó n s i n 
tardanza; y aquí se desea aplazarla, 
hasta después de las elecciones del 
Oitoño. 
—¿ Luego se la desea ? 
—NO quiero decir eso; sino, que, si 
fuese inevitable, se prefer i r ía no ha-
cerla hasta después de las elecciones. 
Lo que, según me figuro, agradar ía 
más aquí sería que siguieran suspendi-
das las hostilidades y que se entrase 
en un largo período de negociaciones 
que durase' hasta •Diciembre. Cesan-
üiiba la destrucción de propie-
el gobierno de Washington se 
hre de la presión que ejercen los 
istas americanos que tienen in-
en Cuba y también de la que 
puedan ejercer los capitalistas eu-
ropeos. Para el Presidente Roosevelt 
sería un éxito el que ya no so pelease 
en la la isla; éxito que algo influiría en 
las elecciones. Eso sería de utilidad 
para el partido republLcano. 
—¿Y qué ut i l idad habr ía en unas 
largas negociaciones? 
—Como en ellas tomar ía parte el 
gobierno de AVashington, pues serían 
unas negociaciones trianigulares, cuan-
to más tardase el desenlace, tanto más 
fácil le sería á este gobierno el orien-
tarse,el conocer el verdadero estado de 
la opinión en Cuba y aquí , y podría, 
así, caminar sobre terreno muy firme. 
Retrasando la solución, se da tiempo 
á los hombres importantes de los par-
tidos políticos para que vayan expo-
niendo su criterio, se ve 'hácia dónde se 
inclina la mayor ía del pueblo: y acaso, 
de retraso en -retraso, se pudieran de-
jar las cos-as sin resolver hasta que se 
reuniera el Congreso. 
—Pero, eso ¿aio crear ía dificultades 
al gobierno ? Con las Cámaras abiertas 
¿ no t endr í a menos libertad de acción ? 
—De todas maneras, hay que contar 
con el Congreso; si hay paz, para 
acordar la nueva polít ica que se ha de 
aplicar en Cuba ; y si allí sigue la gue-
rra, ipara hacer la intervención. Lo 
malo para el Presidente sería que to-
mase un camino, y luego, el Senado le 
dijese—como ha sucedido con el asun-
to de Santo Domingo—'que se había 
equivocado en algo de lo que hizo. Si 
Mr. Roosevelt formula un plan acerca 
de Cuba, sus amigos lo apoyarán en las 
Cámaras y estas lo aceptarán ó Jó des-
echarán. En Cuba también conviene 
ganar tiempo. 
—•¿ Para qué ? 
—'Como ya dije, para conocer el 
verdadero estado de la opinión de 
aquel pa í s ; pirecisando más, agregaré 
que se quiere averiguar de cuántos 
quilates es el anexionismo. Aquí vie-
nen de Cuba quienes afirman que allí 
no hay más que anexionistas y que los 
partidarios del régimen actual se redu-
cen á unos cuantos burócra tas . Según 
otros informes, no hay más anexionis-
tas qne los extranjeros y algunos ca-
pitalistas del país . No,existe partido 
anexionista organizado; no hay quicen 
dé la cara. Se pretende que el gobierno 
americano, por medio de manejos elec-
torales, como esos que han contribui-
do á traer los actuales disturbios, obli-
gue al (pueblo cubano á votar la ane-
xión. A los hembres de Estado de esta 
nación les repugna esa aventura; y d i -
cen que si Cuba se ha de poner bajo la 
bandera americana, ha de ser por su l i -
bre voluntad. Esos hombres de Estado 
no se explican que los anexionistas, si 
son tantos y tan ricos, no hayan podi-
do crear un partido, apoderarse de] 
Congreso y votar la anexión. 
—¿ Y se espera que formen ahora ese 
partido ? 
—Si lo hicieran, se lo agradecer ían 
aquí, hasta los que no es tán por la 
anexión; porque, así, se saldr ía de du-
das. Lo que sí se espera, ó mejor dicho, 
se desea, es que planteado el problema 
de las relaciones entre los Estados 
Unidos y Cuba, y no resolviéndolo de 
pronto, haya ocasión de medir la fuer-
za del anexionismo. Y esta será otra 
util idad del retraso si se hace la paz. 
—¿Y si la guerra sigue y hay inter-
vención, será, también, la táctica dar 
largas? • 
—En lo militar, no, porque se h a r á 
un esfuerzo muy enérgico para supri-
mir toda resistencia ; en lo político, el 
que. se vaya ó no de prisa á una solu-
«pion definitiva, dependerá de varios 
factores; pero mi impresión es que, se-
gún todas las probabilidades, se i rá 
despacio. Se 'ha vuelto á abrir la cues-
tión de Cuba y promete dar que hacer 
durante algunos años. 
X . Y. Z 
iZsvpato corte bajo, alto 6 mctlia caiia? Mu 
ia pe le ter ía IÍA t iRAXAIJA, de Obiitpu y C u -
ha, 5o eBctrntrarfl. ¿Zapato elegautc <le fina 
piei, horma inglesa, auieríeai ia , madr i l eña 6 
paristSn? E n la CASA M E R C A D A L de San 
Kafucl hay calzado haa ía para el gusto 
inSs exquisito. ¿Baúles , maletas eou estu-
che, cómodas hamacas, ¡stllaa de extcnaiCn, 
etc.? También en L A G R A X A U A , en donde 
tendrá ocas ión de tratar ti Rafael Mercada! 
y observara on CI, el gusto que tiene paia 
comprar y e l ar í c que se da para vender. 
a y America 
L A CURA DE L U Z E N LAS AFEO 
CIOHSS'CAEDIAGAS 
E l Dr. Hasselbach, de Copenhague, 
que se mostraba un tanto escéptico 
respiecto de los rayos Finsen, en el tra-
tamiento de lias enfermedads del co-
razón y de los nervios, ha quedado 
convencido de su eficacia á raíz de 
una serie de recientes experimentos. 
Después de ensayar el sistema en su 
propio organismo, que se encontraba 
en estado normal, sometió á la cura de 
luz á dos colegas suyos, enfermo ei 
uno de angina de pecho, y el otro de 
trastornos nerviosos en el corazón. 
A l mes justo se encontraba él pr i -
mero radicalmente curado, y en cuan-
to al segundo, le ocurrió lo propio á 
las seis semanas. Tan halagüeños re-
sultados han inducido al Dr. Hassel-
bach á establecer una clínica pública 
donde se encuentran actualmente 
veinte personas experimentando la cu-
ra de luz. La mayoría de los enfermos 
son cardiacos ó reumáticos. Uno de 
los efectos del trabamiento Hasselbach 
es la elevación considerable de la tem-
peratura de la piel, si bien aún no han 
podido ser determinados con exactitud 
los coeficientes de esa temperatura. 
E l Dr. Redondo 
p r o r r o g a l a e n t r a d a d e 
e n f e r m o s e n s u c i í n i c a 
h a s t a M a y o p r ó x i m o . 
iMilBgl 1^P>~— 
Le anticipa el testimonio de su gra-
t i tud, su affmo. amigo y s. s„ 
X . 
Bases que pudieran ser aceptadas 
para la pronta consecución 
de la paz. 
1. a—El general Funston investido 
de facultades especiales para ponerse 
al frente de las tropas de ocupación, 
y hal lándose suspendidas las garan-
tías constitucionales, admi t i rá la re-
nuncia del Presidente y Vicepresiden-
te de la República nombrando las per-
sonas que deban desempeñar dichos 
cargos, procurando que no estén afi-
liadas á n ingún partido político y que 
reúnan 'la aptitud, moralidad y civis-
mo necesarios. 
2. a—El Presidente, designará, con 
aprobación del mismo General, sus Se-
cretrf.rios, teniendo cuidado que sean 
la mitad moderados y liberales la otra 
mitad; pero que ninguno haya tomado 
parte activa en las actuales contien-
das, cuyo criterio se observará con es-
crupulosidad en todos los nombra-
mientos realizados por estos medios, 
designándose un independiente cuan-
do el personal del organismo no fuera 
divisible por dos. 
3. a—El general Funston, haciendo 
uso de las mismas excepcionales atr i -
buciones dec ia ra rá disueltos el Senado 
y el Congreso, y jun to con el nuevo 
Gobierno y con asistencia del Presi-
dente del Tribunal ¡Supremo, quedará 
señalado el personal de ambas Cáma-
ras fijándose mucho en las condicio-
nes esenciales que deben reunir los 
que han de formar la nueva organiza-
ción legislativa. 
4 a — E l Gobierno señalará , prescin-
diendo de la Constitución, los días en 
que deban reunirse los nuevos Sena-
dores y Representantes. 
5. a—El primer trabajo de las Cá-
maras, será la reforma de la Constitu-
ción, y la de las leyes electoral, mu-
nicipal y judicial , dictando además las 
reglas necesarias para regularizar la 
carrera administrativa sobre la base 
de la inamovilidad. 
6. 'a—Todos los cargos serán transi-
torios hasta las próximas elecciones, 
cuyas plazas fijarán oportunamente 
as Cámaras . 
7. a—El Gobierno señalará las per-
sonas que deben desempeñar los Go-
biernos civiles, en la forma ya conve-
nida. 
8. a—Los gobernadores civiles pro-
cederán á la irenovackm de aquellos 
municipios que hayan sido modifica-
dos por efecto de las úl t imas eleccio-
nes, dejando á los demás en la forma 
en que se encuentren. 
9. a—El Gobierno pedi rá la renuncia 
de sus cargos á los jefes de las distin-
tas secciones y aceptará las que esti-
me convenientes para afianzar la mar-
cha tranquila y próspera de cada or-
ganismo administrativo. 
TRIBUNA LIBRE 
Habana, 26 de Septiembre de 1906. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MARINA. 
JVIuy señor mío:, 
Entiendo que los instantes que atra-
vesamos son por muchos motivos, d i -
fíciles y críticos y que todos deben 
cooperar á la finalidad de tan terrible 
situación. 
En tal sentido me tomo la libertad 
de rogar á usted se sirva pasar la vis-
ta por las adjuntas cuartillas, relati-
vas á la terminación del conflicto, y 
si las juzga dignas de publicación, 
puede hacerlo. 
10. a—Los gobernadores civiles, so-
meterán á la aprobación del Gobierno 
las personas que han de constituir 
con igual ca rác te r y en la misma for- • 
ma, las Comisiones provinciales. 
11. a—Los nuevos ayuntamiéntoa 
nombra rán su alcalde y las comisio-
nes provinciales ó su Presidente. 
12. a—Como ga ran t í a de aceptación 
de las presentes bases, los alzados Vle-
pondrán su"actitud y entregarán.;en la 
forma que disponga el 'general Funs-
ton sus armas y pertrechos de guerra 
los que serán depositados en el Arse-
nal, 6 donde se acuerde. 
13. a—El 'Gobierno licenciará a la 
vez, las tropas nuevamente llamadas, 
dejando las que á su juicio sean indis-
pensables para mantener la tranqui-
lidad ahora y después que se retire el 
ejército de ocupación. 
14. a—El Gobierno p rocura rá por lo* 
medios que estén á su alcance, dar á 
los presos políticos la libertad ^-suspi-
rada. 
15. a—El general Funston sera el go-
bernador superior mil i tar de las fuer-
zas americanas, y como tal , dispondrá! 
su distr ibución en la forma que esti-
me conveniente, y junto á las cubanas, 
acudirán donde las necesidades lo exi-
jan, hasta que verificadas las nuevas 
elecciones y regularizados los servi-
cios administrativos, la paz y el orden 
queden perfectamente asegurados, en 
cuyo caso, previo informe del 'general 
Funston, y por orden de nuestro gran 
amigo Mr. Roosevelt, serán4 retiradas 
las tropas americanas del terri torio 
de la República. 
Estas son las bases que á nuestro 
juicio, pueden ser aceptadas por am-
bas partes contendientes, sin humilla-
ciones para nadie, y con gran regocijo 
por parte de todos. 
Sr. D. Tomás Estrada Palma, 
Presente. 
Querido y venerable Presidente: la 
solución, al conflicto, propuesta por 
los señores Taft y Bacon, es la expre-
sión más cabal de la buena fe inter-
nacional y de la sabidur ía d iplomát i -
ca. Pero es preciso decirlo, y decírselo 
á usted á cuyos oídos no llegan más 
que palabras de partidarios apasio-
nados. Usted sin duda entiende como 
cierto que á nuestro caso debe apli-
carse la exc lamación: "Sáhpense los 
principios aunque se pierdan-das colo-
nias." Los señores de la "Comisión 
Americana saben que los principios 
son relativos y contingentes, en tanto 
que las colonias son la riqueza, la paz, 
la tranquilidad de las familias, y éstio, 
y no otra cosa; lo que debe conservar-
se y salvarse, 
•Si los comisionados hubiesen puesto 
al servicio del partido moderado su 
gran influencia y su fuerza, es claro 
que los insurrectos hubiesen sido ex-
tirpados, pero á costa de toda la r i -
S 
El que desee proveerse de una excelente 
agua, un magnífico paraguas, buenas 
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DESPACHO AL P O R M E N O R : 
Obispo 32 , 
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E L E C T R I C I D A D . 
Lamparas y artículos de fantas ía ," 
Materiales e léctr icos , 
Instalaciones Eléctricas de hz y fuersa. 
Abanicos y Ventiladores eléctricos I S p 
Z A R Z U E L A . 
FÜNCION 
T O D A S 
las noches 
Alascclio: Enseñar ai que rao sabe. 
A las nueve: ' Pachencho Capitalista, 
Después de cada tanda Cinematosralo. 
18084 
de Idiomas, Taquisrafía y Mecanojírafia. 
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T H E H A L L W O O D 9f 
Se han recibido los mejores caracoles que han venido á Cuba; tienen pes-
cuezo como gaitas y todo fuera. 40 ctvos. vale la ración compuesta de 13, el 
que tenga la suerte de encontrar 15 en la ración le regalo una botella Eioja 
Laincz, pura Manzanilla. Gazpacho y platos á la Andaluza; hay que vérselas 
con Pepe en E L JEEEZANO. 
C e n a s t o d a s l a s n o c h e s h a s t a l a u n a . 
Eu la nevera cuanto pidan, precios módicos, reservados expléndidos. 
Prado esquina á Virtudes, Teléf. 556. 
135S1 13t- 10 St 
T I V ) C A R D A N O 
Insustituible para curar con rapidez y seguridad las Dispepsias, Gastralgias, V6-
mifos, los Agrios y Ardor de est/miago, las Digestiones lentas 6 dolorosas. Para aumen-
tar el apetito, activar la digestión,vigorizar el estómago y normalizar sus funciones. 
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P R E C I O $^35 cy. 
registra desde un 
de una vez: tiene 
Esta máquina 
centavo á §9.99 
nueve iniciales para dependientes y 
cinco para Cambios, Pagos, Fiados^ 
Cobros y Ventas al Contado. 
Suma las ventas y cobros en totaSi 
y además detalla las operaciones y 
su importe junto con la inicial del 
dependiente que las hace. 
S^ garantiza su exactitud y reciben 
órdenes en 
>351 
L ó p e z y S é n f i h e & 
alt tlü-5 bt 
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qnpza niaeional: y su neutralidad ab-
soluta, otro de los caminos que hubie-
ran podido tomar, nos 'hubiese metido 
«n una guerra de emboscadas y cu-
chillo, que hubiese sido el deshonor de 
la civilización. 
Han cedido, para la paz, cá una aspi-
ración, justa ó injusta, pero aspira-
ción de una parte del país, y han sal-
vado la República, cubriendo vuestro 
nombre de gloria y de honra. Lía Re-
pública, 'hoy por hoy, sois vos. No es 
el Congreso, no, la República es la ins-
t i tución presidencial, es Estrada Pal-
ma. Ante la ilistoria, ante el mundo, 
si cede Raima, la República signó, sin 
solución de continuidad, si Palma se 
va, la República, ya no 'S'erá cuban,!, 
liaste ahora, los ameirieangs nada han 
¡hecho que atente á la integridad cuba-
na; podrá su determinación mortificar 
altiveces de amor propio; pero nues-
tro deber hoy es hacer imposible la 
intervención con un acto de habilidad 
y patriotismo. Reserve usted, señor 
Presidente, su energía y su tesón bien 
probado para cuando vea en peli-gro 
da República, no en peligros remotos, 
sino en peligros tangiljles. Acuérdese 
que quedando usted en la Presidencia 
se salva, también el 'honor cíe las fuer-
zas leales, y que usted puede exigir 
que los Secretarios seaij á su satisfac-
ción. No se haga usted solidario en 
estos cdtieos momentos de ningún, 
partido. Acuérdese de las clases pro-
ductoras, de las que le han dado los 
veinte millones que usted coai tanto 
celo ha sabido inver t i r y guardar. 
Cánovas del Castillo siempre decía 
que era preciso ceder y ceder mucho 
á beneficio de nuer^ros hermanos de 
Ultramar; y por soberbia y por no ha-
ber cedido á tiempo lanzó al abismo 
todo el imperio colonial español. Ceda 
usted, señor Palma. Yo no soy nada; 
pero estoy en todas pan-tes, y usted no 
tiene un amiigo que lo aprecie más y 
que le deba menos que yo. E l partido 
moderado, quedando usted, debe en-
tenderse satisfecho: si no, n i conoce el 
patriotismo ni le importan las angus-
tias de la patria. 




Esta página debiera quedar en blan-
co en lo de que 'el cronista acata las 
disposiciones de Mr. Taf t ; pero ante 
el temor de que ocurra algo importan-
te y otros cronistas lo anoten y el que 
alega cometa tuerto de lesa informa-
ción, requiere el lápiz y se dirige á la 
Legación americana. Llega, y comien-
za la tarea. 
Taft y Baeon, no lian llegado aún. 
Allá en Marianao, les brinda el mue-
lle lecho un reparador descanso, y por 
primera vez pecan. La horizontal es 
cómoda aun para los hombres que 
siempre tienen la imaginación despier-
ta, en vela el espír i tu , los nervios en 
tensión y los huesos de punta. 
Mientras no llegan se le brinda ai 
cronista ocasión de divagar. La oca-
sión, por el cabello. Y el cronista di-
vaga. 
Fué ayer cuando Mr. Taft con pala-
bra reposada y sugestiva dijo á los 
cronistas: 
" Y o espero que en el término de 
cuarenta y ocho horas ocurr i rá algo 
que despeje la situación totelmente, 
definitivamente y satisfactoriamente." 
Hay en estas palabras un fondo obs-
curo, misterioso, diría el cronista, cu-
yo desentrañamiento importa muy mu 
cho á la ciudad y al universo. Las dijo 
ayer Taft, •después de tener noticia 
del abandono del poder por los mode-
rados, y, probablemente, después de 
saber que Méndez Capote dijo en la 
reunión de aquel partido estas pala-
bras de una oportunidad discretamen-
te encantadora: " L a comisión ameri-
cana, es un 'alzado m á s ! " Las dijo 
Taft, después de saber que el ciclón 
había recurvado alejando su vórtice y 
sus aletas de las costas floridanas, don-
de el " Olivette," que ha de traemos 
al general amerieano Funston, se en-
contraba bloqueado por el furioso ele-
mento. 
No se explica el cronista porqué al 
ofrecer Taft una solución en dos días, 
sin eo.ntar con el Congreso cubano, 
que distaba setenta y dos horas de la 
plática, vino á sus mientes e l nombre 
de Funston, que es todo lo que en 
cuarenta y ocho horas puede venir del 
Norte el ciclón "volen le" . Trata de 
explicárselo con claridad meridiaina 
para trasladar un rayo de esa luz á es-
tas columnas, y cuando ya cree haber 
dado en el quid, una visita inesperada 
corta eli flor la divagación luminosa y 
reclama sus facultades observativas é 
indagatorias. 
La persona que acaba de entrar on 
el saloncillo es el epigrama personifi-
cado, es el picante ' y dulce, el acre 
" J o s é P é r e z , " de Calimete. E l cronis-
ta saluda á " J o s é P é r e z , " y José Pé-
rez," amablemente, dedica al cronis-
ta media media docena de frases con-
citas, sobrias, convincentes. 
" J o s é P é r e z , " de Calimete, el Da-
vid del maíz gigante, es ciudadano 
americano y es un americano confeso 
y convicto de anexionismo. Esto que 
sucede ihoy es lógico que sucediera, no 
la intervención temporal que cree des-
honrosa para los Estados Unidos, sino 
la ocupación total tan necesaria para 
esta isla. l>eplora que la ocupación 
venga violentamente; él hubiera queri-
do una anexión pacífica, pedida y aún 
rogada por el pueblo cubano en gra-
cia á sus intereses, á su, porvenir. "Jo-
sé P é r e z " , de Calimete, no vino á esta 
("isa con fines políticos; es visita de 
casa; cisita de casa que da su opi-
nión clara, categórica y sincera cuan-
do se la pide el casero. 
Don A l f r e d o Zayas, se nos presenta 
lleno de dudas. Es ix r t ador de un 
pliego qué guarda Fa resolución del 
Comité de los revolucionarios, acep-
tando aqüej 'arbitramento' pedido pol-
los moderados, de todas las cansas po-
líticas que trajeron este estado de co-
sas "desde sus inicios y en su desen-
volvimiento" hasta nuestros días, no 
hasta les días del cronista, sino hasta 
los días de Taft y de Bacon, porque 
"nuestros d í a s " son suyos, completa-
mente suyos. 
El coronel Hernández, conferencia 
con Taft, y el representante moderado 
señor Armas Truj i l lo , viene., y se va 
en blanco. 
E l exministro de Méjico, señor Gam 
boa, conferenció brevemente con Mr. 
Taft (Se le había escapado al cronis-
ta esta conferencia re lámpago) , y en 
seguida Zayas es avismdo de que Taft 
le espera. (E l señor Gamboa, congre-
sista de la Haya, vino acompañado del 
banquero de Méjico, Spyer). 
Zayas, en nombre de los liberales se 
muestra propicio á toda solución que 
signifique el salvamento de la nacio-
nalidad cubana, y de la aceptación del 
"arbi t ramento" ya había hablado con 
Taft, ayer, antes de que llegase á sus 
oídos la dimisión del presidente de la 
República, y la actitud que se supone 
adoptará el partido moderado, actitud 
que conociendo como conoce el pa-
triotismo de muchos de sus miembros, 
no cree Zayas pueda prosperar. 
Aquí el cronista se siente caer de 
nuevo en el apacible y grato abismo 
de la divagación, pero el reloj, ese 
roedor del tiempo, le avisa de que el 
primer *icto que la materia exige al 
cronista en cuanto Zayas desaparezca 
de esta hoy desfalleoida y abatida es-
cena es el de la garant ía estomacal de 
una reparadora nutr ic ión que ha de 
someterse al arbitramento de un mar-
mitón interventor, i lústre y maestro 
en catas, en calas y en puntos de 
guiso. 
Zayas á la vista: 
Piensan y dicen Taft y Bacon que 
"e l pun to" está muy obscuro; pero 
que no han perdido las esperanzas de 
un arreglo "cubano", pues ellos insis-
ten en llamar al Ejecutivo á la reali-
dad de las cosas, que es la aceptación 
de la solución Taf t : 
Continuación de Estrada Palma en 
la Presidencia de la República. 
Dimisión de Méndez Capote, y su-
presión de la plaza de Vicepresidente. 
Dimisión de Gobernadores, Senado-
res. Representantes y Consejeros; y 
Nuevas elecciones para primero de 
año. 
Esta solución cayó como una bom-
ba en el Ejecutivo y en el partido mo-
derado, que no pueden esplicarse una 
intervención americana como no sea 
para, apoyar al Gobierno á todo tran-
ce, "por ía razón ó la fue rza" . . . 
Si el Ejecutivo no abandona su ac-
t i tud siguiendo los leales consejos de 
los comisionados americanos, Mr. Roo-
sevelt se verá "obl igado" á ejercer 
una acción más directa, una interven-
ción temporal hasta oelebrar las elec-
ciones que traigan la república á su 
ser. 
E l cronista se inclina, y váse por el 
foro. 
La Prensa Asociada 
A continuación publicamos un ex-
tracto de los despachos que el repre-
sentante de la Prensa Asociada pasó 
á Nueva York después de la una de 
la madrugada de hoy: 
" A l Secretario Taft le ha sorpren-
dido la actitud del Presidente Palma, 
pues en su carta al primer magistrado 
de la República exponiendo las bases 
de la paz invita al Gobierno á que 
haga las alteraciones que crea opor-
tunas, caso de que esas bases no fue-
sen satisfactorias para eflíos^ ó que 
ofreciesen otro plan que creyesen se-
ría aceptable para todos. 
E l Secretario Taft cree que el Pre-
sidente Palma no ha obrado con sin-
ceridad durante las negociaciones con 
los comisionados americanos en el sen-
tido de que ellos (el Gobierno) se ha-
bían eompremetido voluntariamente 
á acatar la decisión de los comisiona-
dos y ahora rechazan la primera indi-
cación que se les hace, negándose á la 
vez á ofrecer n ingún otro plan. 
Esto ha convencido al Secretario 
Taft de que el Presidente Palma sólo 
pensaba aceptar aquellas bases que fa-
vorecieran al Gobierno y, luego, cuan-
do el Sr. Palma envió á los comisio-
nados la noticia de su dimisión, Taft 
se convenció aún más de que Estrada 
Palma prefería que naufragase el Go-
bierno antes de que su partido hicie-
se ningún sacrificio personal. 
Anoche anunció el Secretario Taft 
que en vista de la actitud que había 
tomado el Gobierno, quedaban sus-
pendidas las conferencias con los l i -
berales. 
Habiendo rehusado el Secretario 
Taft i r á Palacio, el Sr. Méndez Capo-
te visitó varias veces la Legación con 
objeto de tener á los Comisionados al 
tanto de los pasos que daba el Go-
bierno y el partido moderado. 
E l Sr. Zayas conferenció varias ve-
ces con los mediadores y á las cinco 
de la tarde se le informó que las ne-
gociaciones de paz con los liberales 
quédaban suspendidas temporalmen-
te á causa de la acción del Gobierno. 
A l salir de la Legación el Sr, Zayas 
manifestó que Mr. Taft le había dicho 
que el Presidente, el Vicepresidente 
y todo el Cabinete presentar ían su di-
misión ante el Congreso el viernes. 
Zayas, comentando esta noticia, di-
jo que en la nueva situación^ que se 
creaba no habría Gobierno con quien 
tratar. Aseguró que los liberales no 
habían perdido su eaqsa, pero que él 
no sabía lQ que significaba la actitud 
que había tomado el Gobierno del se-
ñor Estrada Palma. 
Manifestó el Sr. Zayas que se nece-
sitaban dos terceras partes de ambas 
Cámaras para aceptar las dimisiones 
y nombrar sucesores y que él no creía 
que se reuniese número suficiente de 
representantes y senadores. 
Cuando el Sr. Zayas recibió la no-
ticia de la dimisión del Sr. Palma ex-
clamó: ' E l Gobierno y los moderados 
nos han traicionado entregando la Re-
pública á los americanos." 
E l gobernador Núñez, hablando co-
mo comerciante rico y como jefe polí-
tico, dijo á un corresponsal de la 
Prensa Asociada, que recibe con rego-
cijo la intervención aihericaua siem-
pre qtie los americanos asuman el con-
t r o l ; pero que si los liberales ó rebel-
des obtienen el mando, que él, Emilio 
Núñez, l iquidará no sólo sus negocios 
personales sino el de todos los capita-
les americanos que representa y aban-
donará el país. Todos los intereses co-
merciales de Cuba, sin distingo de na-
cionalidad, unánimemente desean el 
control americano." 
En Palacio 
A las doce menos cuarto de la ma-
ña na de hoy, llega'ron á Palacio el 
Cónsul de loa Estados Unidos, Mr . 
Steinhart y el Capi tán Me. Coy, quie-
nes guardaron reserva sobre el objeto 
que allí los llevaba. 
E l gobernador provincial de Ma-
tanzas, señor Lecuona, y el Senador 
señor Betancourt, estuvieron hoy en 
PaKacio. 
También estuvieron en la residencia 
Presidencial el jefe d-?l cuerpo de Ar-
tillería, sjeñor Rojas, el Representante 
por las Villas señor Carril lo, (Don 
Justo) el Alcalde Municipal de este 
término, señor Cárdenas , el abogado 
don Claudio G. Mendoza, y el exsecre-
tario de Hacienda señor García Mon-
tes. 
Lo que dice el general Núñez 
E l Gobernador de esta provincia, 
don Emilio Núñez, manifestó en la 
mañana de hoy á un repór te r del DJA-
RIO DE I^V M A R I N A que todo cuan-
to habían dieho algunos periódicos so-
bre resoluciones definitivas adoptadas 
por él y sus amigos políticos, los libe-
rales nacionales, son completamente 
falsas. 
" E n las reuniones del grupo que re-
presento—dijo—no ha ocurrido hasta 
albora más que nn cambio de impresio-
nes, y hoy t end rá efecto una mera 
reunión para, en vista de los aeonteci-
mientos, adoptar la actitud más en ar-
monía con los grandes intereses de la 
nacionalidad y de nuestra agrupación 
•como elementos de orden". 
Hablando con los veteranos, expu-
so el general Núñez, que la única or-
ganización de esta índole que tenía v i -
sos de legalidad, dado que su existen-
cia data desde la formación de los Cen-
tros de Veteranos, es la que él preside, 
y que cuenta á su modo de ver con la 
mayoría de los veteranos de esta pro-
vincia; pero que él no reclama la re-
presentación de todos. 
" Y o ent iendo—agregó— que no hay 
nadie, después de la muerte del gene-
ra l en Jefe, que pueda asumir con au-
toridad bastante, la. representación 
de todos los Veteranos de la I s la" . 
Los moderados 
Esta tarde, en la morada del doctor 
Ricardo Dolz, se reun i rán los Senado-
res y Representantes moderados, para 
acordar si concurren ó no á la sesión 
extraordinaria del Congreso que ha 
convocado para el viernes el señor 
Presidente de la República. 
Mr . Pulton 
Según nos han manifestado en la 
Casa Conaignataria, el vapor ameri-
cano "Oli 'vette". que eonduce al Ge-
neral del Ejérci to Americano, Mr. 
Fulton, efectuará su entrada en este 
puerto, hoy de dos á cuatro de la tar-
de. 
Utiles para campamentos 
Hoy en Tas primeras horas de la ma-
ñana, deis'embarcar'on por el muelle 
de Cabajlería 150 soldados de los que 
llegaron á bordo del buque de gue-
rra "Mineapolis", conduciendo en lan-
chas, maderas y otros efectnis, per-
tenecientes á campamentos militares, 
que fueron depositados en el eitado 
muelle. 
Dichos iindividucs una vez conclui-
da su faena, reembarcaron nuevamen-
te. 
Pertrechos 
De New York, trajo el vapor 'ame-
ricano "Espera'nza" los siguientes 
pertrechos de guerra: 
, Para el Cuerpo de Arti l lería, 100 
cajas de cartuchos. 
Para el Secretario de Hacienda 206 
cajas de ídem, 3 cajas de revólvers y 
fuxfdaa y 3 cajas ponche. 
Para el Secretario de Hacienda 50 
cajas 'de cartuchos. 
U. S. S. " M a r i e t t a " 
Cienfuegos, Cuba, Septiembre 23 de 
1906. 
Aviso 
En cump'li'miento de instrucciones 
•de la Secretar ía de M-arina de los Es-
lados Unidos, el "Cuban Centra! 
Ra.ilway" será protegido por las fuer-
zas del Gobierno de los Estados Uni-
dos. 
Los trenes euraplirán sus itinerarios 
restableeiendo el tráfico. 
A todas las personas, armadas ó sin 
armas, se les previene que no ataquen 
ó intervengan eon la propiedad del 
ferrocarril, que no se aproximen ni 
amenazen las guardias, ni asuman 
eiialquier .actitud que pudiere consi-
derarse bostil á la ibandera de los Es-
laidos Unidos. 
Algunas de las tropas de. los Esta-
dos Unidos son marineros y los otros 
pertenecen á La infantería de Mari-
na y llevan uniforme Khaki (color 
amarillo). 
Büte ü^to es solamente pnr interés 
de la paz, y á ruegos de la Compañía 
del ferrocarril, cuya propiedad ha si-
do seria y maliciosa-mente perjudica-
da. ' 
Resip e tu osame n te, 
Wil l i am F. Fullam.— Comandanta 
de la M;irina A'inericana, Comandante 
en Jefe del buque de guerra Marietta. 
De Santa Clara 
Septiembre 24. 
E l Gobernador 
Anoche par t ió eon rumbo á la Ca-
pital , el Gobernador de exta provin-
cia, general José B. Alemán. 
#' Tiros 
Anoche, ccimo á las siete se sintie-
rmi tiros en dirección á los cuarteles 
de "M.aría Cristina". 
En éstos se encontraiban ayer fuer-
v i s moivilizadas que «e retiraron á es-
ita ciudad. 
En el hospital 
Ayer falleció en el hospital, wn 
individuo de los alzados, que había in-
gresado en dicho establee i miento, á 
conseciuencia de haberle destrozado un 
pie un tren en l̂ a estación de la Espe-
ranza. 
Choque 
E l sábado choearon en Cascajal dos 
trenes de mercancías. 
No 'hubo desgracias personales. 
Un herido 
E l sábado ingresó en el hospital de 
Cienfuegos el alzado Julio Mora, que 
fué herido en su campamento de Cao-
nao por un teniente de su fuerza, á 
conseciuencia de nna disputa sobre el 
pieusg) de sus eaballos. 
E l estado de Mora era gravísimo. 
De Abreus 
De una carta de fecha. 22 que publi-
ca " L a Correspondencia", de Cien-
fuegos, de su Corresponsal en Abreus, 
tomamos lo que signie : 
" A y e r fui llamado á la sociedad el 
" L i c e o " de este pareblo por el te-
niente coronel Cleto Collado, que man-
da el titulado regimiento " D a m u j í " . 
Una, vez que huibe llegado allí, me d i -
j o : " L e mandé á buscar á usted por 
que sé que es el Corresponsal de " L a 
Correspondencia" de Cienfuegos, y 
desearía, que pwblicase en las colum-
nas del mismo lo que le voy á ex-
poner": 
"Esta reunión qne ve "aquí es con 
el objeto de constituir el Ayuntamien-
to de este pueblo, que «como usted sa-
be fué suprimido por aquella orden 
arbitraria del gobierno mil i tar inter-
ventor. Aquí entre estos señores he 
nombrado doce concejales y de A l -
calde al señor don Federico Pérez Gar-
cía. Ayer y en una carreta, traje des-
de Rodas el archivo de este Ayunta-
miento qne hoy constituyo como jefe 
revolmcionario de esta zona, y qne fué 
l'levado de aquí injustamente y sin ra-
zón. Esta medida que tomo estoy com-
pletamente segurísimo que el pueblo 
de Abreus, sin distinción de clases, lo 
a gra decerá en todo lo que va le. 
También quiero que publique que he 
destituido al Juez Municipal de este 
pneMe, señor don Quintín Tamayo. y 
nombrado en su lugar al señor don 
Remigio Caballero. De ésto como ¿o la 
constitución del nuevo Ayuntamiento, 
he pasado comunieación al señor Go-
bernador y Secretario de Justicia y 
otras autoridades. T-ambién he dado 
•orden de arreglar en mi zona la línea 
telegráfica y telefónica. Como no sa-
bía aún la suspensión de las hostilida-
des, antes de ayer quemé en el -para-
dero de Antón Recio unos carros de 
pasaje y ordené al maquinista abriese 
k válvula toda, yendo la locomotora 
á toda velocidad á descarrilar á vein-
te metros fuera de la línea. También 
he tiroteado en aquel d ía el destaca-
mento de Yaguaramas." 
Le internumpí -al señor Collado y le 
pregunté qué opinaba de la paz, y me 
dijo que tenía verdadera confianza 
en que se har ía muy pronto". 
DE SANOTI SPIRITUS 
Se'ptiembíie 24 de 1906. 
Sr. Directcr del Diario de la Marina 
Habana. 
Muy sefioí m í o : 
Hace tkimpo que no eseribo nada, 
porque annque pairezca mentira, nada 
hay que decir. En efecto; qué impor-
tancia tiene un periodo como el ac-
tual en una 'población initerior á no 
ocurrir em ellia ó en sus campos >,e-
ri'OB combates ó graves trastornos? 
Afortunadamente, 'Sancti Spír i tus va 
paisando este período en medio de la 
mayor tranquilidad, cempatibl'e con el 
estudo' actual de cosas. 
Los convecinos que llevados d n 
motivo que fueren', í.e han ido al cam-
po, han guardado las mejeres formas 
hasta el presente, y salvo la reco^i i ¡ 
de caballos y algún que otro portillo 
en la.s cercas, no tiere valor estimable 
el daño causado á la jnrisdieción en 
sus intereses mauerrales. Quizá no 
pueda decirse otro tanto de lo moral, 
pires es indiscutible que las situaciones 
armadas sen malas escuel'as en todas 
las pKirte'.s del limado. 
Eso en lo que al campo se refiere; 
en la ciiiidad, pequeñas alarmas -por -al-
gún t i ro ese-a parlo per algún movili-
zado al estudiar su arma la 
pn.sirones, n ingún atropel'lo.. 
E l únieo heebo de armias de interés 
en la durisdieción ha sido el susto eki-
do á las fuerza-! de Tello por las de 
Reyes ríe Ciego de Avila . Los que 
más han tenido que suifrir en e>:e he-
cho, son los potreros circunvecinos ¡¡I 
lugar del suceso, poir-que como les qui-
taron un crecido número de caballas 
y monturas, se proveyeron ele nuios y 
otras en los potreros del eontorno. Y 
á prope'isito de caballos, puede decir-
se que éstos han venido á pagar las 
cañas de la ecstancia, ó á .ver los pavos 
de esta Not i i e UsiM'mi. En el eamipo 
son iveogidos por les insurrectus, en 
los puebles se requLsan para la ti?' p.:. 
y aunque estos los paga el Estado, ya 
hay quien cerno no llegan los reales, 
desconfía de ser indeinni/ado. 
Con irespecto á fuerzas para el Go-
bierne, no han faMaelo y según parece, 
si no hay más es ¡jorque no se quiere. 
Se es tán haciendo foirtines en los al-
rededereis del pneMo en los lugares 
imás ostratégreos de las principales en-
tradas. 
La llegada de la 'Oomisión Ameri-
ca ira, ha producido en esta, entre lia 
gente solvente, una sensación de bie-
nestar infiinita, porque en ella ven el 
fiaUlO de eílivas que habrá que aceptar 
de grado ó por fuerza, y espenan que 
ya que así tiene que ser, sabrán la 
gente del eamelelero, ele una y otra 
parte, sacar la cesa adelante con el 
menor elesiprestigio y quebranto paira 
Cuba. 
La neiticia publieada de que si leis 
amrrií 'anus tenían que intervenir, lle-
varían á caibo la reeoneentración, ha 
illeuad'o de espanto á todos, pues aún 
consenva la reí kva. la imagen ele aque-
llos cuadros trist ísimos ele la pasada 
guerra. 
¿Cabe acaso esa medida sin horro-
res? ¿Por ventura no significa alvan-
do'narlo todo, domiciliio, bienes, eitc, 
etc.? Pero queda la esperanza de que 
por graneles que »ean las razones qne 
los contendientes tengan, para estar 
como están, no permit i rán (pie sucum-
1 a a [ta mK' r ia tanta desgraeiada víc-
t ima inocente como sería sacrificada. 
E l Corresponsal. 
AGRICULTURA 
E N F E R M E D A D D E L CAFÉ 
Una nueva enfermedad que ataca 
las plantas del café y en ellas causa 
grandes destrozos, acaba de ser de-
nunciada á la Academia de Ciencias 
de Pa r í s por í l r . Gallaud, quien se 
propone curar esa enfermedal 
Los cafeteros le llaman Novel&nga 
ó Cande l i l l a y consiste en que se de-
sarrolla^ sobre la superficie de las plan-
tas atacadas un hongo singular que 
forma placas que rueb;:>.ii y sofocan 
las hojas. 
PajVi matar la Novelor^a, recomien-
da Mr . Gallaud caldos de cobre con 
emulsión de petróleo en agua de ja-
bón, para que el cobre se haga adhe-
rente. Como el hongo no llega á pene-
trar en los tejidos de las plantas, fá-
cilmente se obtendrá la destrucción 
mediante el empleo de este bálsamo 
de Fierabrás . 
mm VAMOS. 
Por el mal tiempo 
E l tren general de Vuelta Abajo so-
lo pudo llegar ayer hasta Paso Real, 
debido á la creciente de los ríos. 
Cerca de Candelaria las aguas apa-
garon los fogones de la máquina, que-
dando ésta detenida por una hora. 
La ereciente del r ío San Juan echó 
abajo nnos sostenes del puente del 
ferrocarril. 
Todos los trabajos de prolongación 
de la l ínea ferroviaria de San Juan y 
Martínez á Guane, han sido suspendi-
eios con motivo de las lluvias. 
E l Mascotte 
Ayer ha subido a'l Diqne el vapor 
americano "Mascotte", de 884 tone-
ladas, para efeetiuar en él varias obras 
de limpieza y pintura. 
" E l M a r a b ú " 
E l Gobernador de Camagüey ha 
aprobado un Estatuto del Consejo 
Provincial por el qne se declara que 
los trabajos de extirpación de la plan-
ta " M a r a b ú " quedan á eargo del De-
partamento ele Obras Públicas del 
Consejo. 
Diciios trabajos empezarán por los 
•mismos lugares, en eaminos públicos, 
en qne se realizaron los experimen-
tos, siguiendo el orelen en que fueron 
realizados, continuando después á dos 
leguas en contorno de las ciudades, 
poblados y estaciones de Ferrocarri-
les, dándoles prefencia á los caminos 
en que íhaya mayor t ráns i to y á los 
lugares en que 'habitualmente hagan 
sus paradas los trenes de carretas y 
piaras ele ganado, dentro del indicado 
perímetro, como también en las márge-
nes ele las aguadas. 
Nombramientos 
Por la Secretar ía de Esta el o y Jus-
ticia, han sido nombrados auxiliar in-
terino y escribiente temporero respec-
tiivamenle, del Departamento de Esta-
do, los señores don Oscar de los Re-
yes y don Manuel G. Blanco. 
Cf'á misma. Secretar ía ha nombrado 
Juez de Primera Instancia é Instruc-
ción dé Guantánamo, al señor don 
Orlando Ramos Ronquillo, y auxiliar 
taquígrafo de la Audiencia de Ma-
tanzas, al señor don Manuel Alberto 
Semat. 
P ró r roga 
So han concedido 30 dias d ; prórro-
ga ó, don Serafín Bánehez (íovin pa-
ra terminar las obras de en el kilóme-
tro 4(3 de la carretera de Güines á esta 
capital. 
Servicio tío la Prensa Asooi^ 
MOVIMIENTO ABORTADO 
Madrid, Septiembre 26.—El G.h. 
no admite boy, qi;8 d niovimieJf 
carlista había tomado todas las nrmS?' 
cieñas de una intentona de* v I 
dadera insurrección política, p e ^ f " 
abortó por la actividad y enero-k 
que procedieron las autoiidades. ^ 1 
ARMAS DESCUBIERTAS 1 
Se ha descubierto en las cercaníft» I 
de Valencia, un deposito de amas 
municiones de guerra que fuerone ' 
t ra ídas del parque mil i tar de a q u ^ l 
S A L I D A A D E L A N T A D A 
. .Washington, Septiembre 28.—Enlu ' 
gar de efectuar su salida hoy, se^ún 
se anunció ayer, los acorazados '«1^1 
diana" y " K e n t u c k y " zarparon d¿ 
Frovincetown, anoche á las siete, con 
duciendo 500 soldados de infantería 
de marina. 
ACUERDO DEFINITIVO 
Oytter Bay, Septiembre 26.-1,08 í 
planes para trasladar tropas america. I 
ñas á Cuba, en caso de que fracasasen 
las negociaciones de los Secretarios 
Taft y Bacon están ya completamente 
terminados y se tomó ayer tarde el 
acuerdo definitivo sobre este asunto. 
E L TRAXSPOKTE " S U M M E R " 
Se ha anunciado haberse dispuesto e 
que entre á prestar servicio activo el 
transporte "Summer" que se halla en 
el Arsenal de Nueva York y que se 
aliste para embarcar soldados á la 
mayor brevedad posible. 
COMPRA DE BUQUES 
E l Gobierno está en trato para 1$ 
compra de varios vapores mercantes, 
con el objeto de dedicarlos al servicio ! 
de transportes militares. 
T A F T OPTIMISTA 
A úl t ima hora anoche, refiriéndose I 
el segundo Subsecretario de Estado 
Mr. Latta, á despachos acabados de rê  i 
cibir del Secretario Taft, declaró que 1 
éste no es tan pesimista como se ase-
gura en los telegramas de la prensa, y 1 
parece prevalecer e n los círculos ofi. 
cíales la opinión de que el Secretario 
Taft confíe aún en que, á pesar de las 
actuales dificultades, logrará restable-
cer la paz en Cuba. 
DESCARRILAMIENTO 
Indianapolis, Septiembre 26.—Ha 
descarrilado cerca de Wabash, el tren 
expreso de Catalin, I l l inois ; cuando 
ocurrió el acídente, el tren coma con 
una velocidad de 70 millas por hora. 
De resultas del ácscarrilamiento, 
hubo diez muertos y numerosos he-
ridos. 
RUMORES SIN CONFIRMAR 
Atlanta, Septiembre 26.—Anoche 
corieron rumores sin confirmar, acer-
ca de nuevos y sangrientos encusr-
tros entre blancos y negros, después 
de las detenciones de ayer. 
LOS MUERTOS . I 
Sábese de manera fidedigna que los 
muertos habidos en los anteriores dis-
turbios fueron diez y ocho negros, un 
blanco y una blanca. 
MAS DETENIDOS i 
En Bronwswile han sido arrestados 
otros cien negros. 
T R A N Q U I L I D A D R E L A T I V A i 
No obstante creer las autoridades^ 
que á consecuencia de las numerosas 
detenciones que se han efectuado en 
estos días, ha quedado restablcido el 
orden, han dispuesto que cuatro com-i 
pañías de milicia de otros puntos ven-
gan á reforzar las que están ya en lai 
ciudad y cooperen con ellas en la vî  
gilancia de las calles. 
CONFLICTO DOMINADO • 
Ha quedado completamente domw 
nado el conflicto de razas; se han reaj 
nudado los negocios y esta ciudad nal 
recobrado su aspecto normal. 
DISTURBIOS AGRARIOS 
San Petersburgo, Septiembre 26.-* 
Han ocurrido violentos disturbios 
agrarios en setenta pueblos y aldea» 
de la provincia de Viatka, Rusia oneiu 
ta l ; los campesinos atacaron, hirieron 
y mataron á un gran número de fun-
cionarios del gobierno y agentes ae 
policía y destruyeron las listas de ios 
reservistas. 
V E N T A DE VALORES 
New York. Septiembre 26.—Ayer» 
martes, se vendieron en la Bolsa el 
Valores de esta nlaza 1.120,400 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
E l 'primer teie^raina de Madric. p 
blicado esta mníuma debo leerse, ^ 
vando u;ui jrrata, en esta* términos/;. 
'vDíeess que en la cuestión eld O P ^ 
po de Tuv. La Simia Sede, m m W 
«prn ba en el !.•;:• lo la pastoral -
aqr.el Prelado, la desaprueba, en la 'ü 
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UIAKIO DE LA MAKINA—Jimción de la tarde—^sepuemnre ¿Q de X̂ UQ 
Baladas alemanas 
' Desde la azotea de la torro elevada, 
Lgg hermosas .jóvenes dir-igeni sus mi-
«¿das al nifir: tr^s velas se adelantan 
t-gia la eosta. La mayor de las tres 
germanas exclama: 
Ahí está nuestro padre que vuel-
Lg de las playas lejanas; en su peipie-
¿á flota vienen tres gallardos nvance-
bos amigos nuestros, que marcharon 
SLj' él. A Ogier, si me trae el collar 
que me prometió, le concederé mi guir-
fcaltla de rosas. 
La otra, hermana dice: 
Cristian, si me trae la diadema 
¿me uiT' prometió, obtendrá este rami-
|,eite de Hor is, elegidas por mí. 
La menor dice: 
—- A Valdemar le daré un beso cari-
ñoso, si me trae una rosa que me pro-
JllCtU). 
— «Dónde has estado tanto tiempo, 
joven de Rosengad? 
— Madre mía, 'he estado en la cua-
dra. 
— «Qué has hecho en la cuadra? 
— He dado agua á los potros. 
— ¿Por qué. está tu pie ensangren-
tado? 
— Porque el potro negro le ha pisa-
do con el suyo. 
— ¿Por qué está tn espada teñida de 
sangre? 
.—Porque he muerto á mí hermano. 
— ¿Qué partido vas á tomar ahora? 
— Voy á marcharme de este paS. 
— ¿Q'iié harás de tu mujer? 
— Se ganará la vida hilando. 
,— ¿Qué harás de tus hijos?' 
— I r án á mendigar de puerta en 
muerta. 
— ¿Cuándo volverás? 
—Cuando el cisne sea negro. 
• • — ¿Cuándo será el cisne negro? 
p — Cuando el cuervo sea blanco. 
— ¿Cuando será blanco el cuervo? 
— Cuando vuelen las montañas . 
— ¿Y cuándo volarán las montañas? 
— Las montañas no vuelan nunca. 
Daniel Ramírez. 
I I 
Ali fotografiar los re lámpagos debe 
tener en dienta el *'amateur" que Ja 
azulada luz del más vivido de ellos 
no dura miis que la milésima parte de 
un segund'o, aunque la impresión que 
en la vi.sita 'd'aja sea imás prolongada. 
Por esto, como el fotógrafo no prne^e 
—^cl'aro está — e - ^ r a r á que aparezca 
el reUámpago, d^be hacer una observa-
ción cuidadosa de la marcha de la tor-
menta y despuiés contair el tiempo que 
¡trainscurra 'entre oad-a relápago. Solo 
así le será posible juzgar eon preci-
sión cuándo y dónde aparecerá el fe-
nómeno, y exponer la plaea de acuerdo 
.icón estas observaciones. 
Por supuesto, que lo.s relámpagos 
isólo de noche deben ser t'otografiiados, 
pues tle lo contrario todas 'jas placas 
resoltarían 'Vfi]¿liiaa y no se pudría ob-
tener resulta'd'o algrino. 
Recuerdo muy bien mis primeros 
intentos para obtener una buena fo-
tograifía relámpago, intentos que 
fueron coronados por el éxito. Era unía 
noche de verano, en la que se había 
diesarrollado urna de Las tormentas más 
imponentes que he -eonocido. Se suce-
dían sin interrupción los r e l ámpag s y 
ios truenos, y aO estruendo de ésto» 
desperté á las dos y media de la ma-
drugada. Por •casualidad, ya había yo 
íotografialdo yo algunas nubes por la 
tard'e, y para completar mis estudios 
subí al te-rndidb 'casi plano de una ©a-
ea, aguantando u n chaparrón tan 
grande que lifícilmente po'día ser su-
perado en los trópicos. Con la (cáma-
ra en la mamo observé que después 
de caxrla seis relámpiagos pianos lucía 
en cierto punto ihacia el Este uno ra-
mificado, y, en wnseduencia, puse la 
«amara en aquella orientación, (inioi-
dentalmente, debo ladivertir que los re-
lámpagos en forma de sabana ó relám-
pagos piamos no forman una clase dis-
tinta de los diemás, eomo creen muclias 
gentes, sino que se verifican bajo el 
íhoriaonte, ó son urna reflexión de los 
relámpagos ahorquilOadios ocultos ai 
•observador por alguna nube transpa-
rente). Después que apareció el sexto 
relámpago pliano impresioné una pla-
•ca, y luego otra y otras más, á medida 
que emciantraba ocasión. E l resultado 
'que obtuve fué una explendida negati-
va de dieciocho placías empleadas 
aquella noche. Pero al d ía siguiente 
tuve mejor suerte, pues 'logré obtener 
cinco fotografías de sólo seis placas 
•expuestas. 
_ Hay, por suipuestio, mucha espeeu-la-
ición en la fa to^r^ l i^ de los relámpa-
gos, y la oicafión anas faivorable que 
en mi prá'etiea ri'cuerdo tuvo lu.u'.ar 
en el verano de 1898: se presentó ima 
tremeinda tormenta en la,s primeras ho-
ras de la mañuna, é ÍIVIIK-' lia Lamen te 
•me levanté con el afán de hacer aviru-
nas fotografías. Expuso seis placas, 
pero sólo nu-.i de cüiaw merecía ser con-
servaijia. Sin emlbargo, esta fué la ma-
yor recompensa que mi trabajo pudo 
alcanzar, filies tal revelarlas á la oía na-
na siguiente v i (jtre la fotografía eo 
cuestión, representaba el relámpago 
•en el fondo; pero ro principal que re-
lie,] aba 'n- placa era un a línea que se 
extendía aparentemente desde las nu-
bes á la tierra, asemejándose á una 
manga de agun. 
La anisma mañama que liiee esta fo-
tografía, una nube •des.eiurgó á cinco 
kilc/metros de distameia del lugar en 
que yo WQ hallaba, una lluvia torren-
ctaO, y por 'casualidiad había fotografia-
do la manga de agita. 
Por supuesto, casualidades como es-
ta uo ocurren sino una vez en la v i n ; 
pero cualquier aficionado- eon una bue-
na cámara puede disfrutar de sinnú-
mero de sorpresas fotografiando re-
lámpagos. Necesita id , sin embargo, un 
gran espacio para sus operaciones si 
quiere obtener una vista perfecta del 
firmamento. En cuanto á la •dámara 
que deberá emplear, •ciniltpiiera del 
género eerriente será bastante, no im-
portan-do el t a m a ñ o ; pueden emplear-
se objetivos ó lentes rectilíneos " f " 
11, y placas ordinarias, pero deben 
usarse con pre-feren-cia las reforziadas. 
Algunos prefieren películas, que tam-
bién ofreicen muy excelente resultado. 
Quizás sea imejor emplear objetivos de 
gran •angular para que resulte más fá-
cil obtener la fotografía toda del re-
lámpago, ó para, si aparecen á la vez 
do.s ó tres de estos, recogerlos todbs. 
Por mii parte, procuro siempre tener 
la eámara en la mano ; pero, de to-
dos modos, debe conservarse bien cu-
biertla para protegerla de la l luvia, 
que desde luego «perjindica á la lente ú 
objetivo. 
Para el enfocado, el mejor método 
es ensayar la cámara durante el día 
sobre cualquier objeto que se halle á 
unía milla de distancia, lo .cual, es mu-
icího menos •molesto que hacerlo de no-
ehe; y una vez llevado esto á eabo 
con exaictitu:l;, tomar disposiciones de 
manera que por la «nocihe no h-aya difi-
eultad en coloearla en idéntica dis-
posición. Es -muy importante que el en-
focado sea lo más perfecto posible, 
pues de lio contrario, por muy afortu-
nado que resu'lit-e el aficionado en con-
seguir fotografías de los relámpagos, 
al -revelar las placas se encont rará eon 
que no sirven para nada. 
Como ya he dicho antes, es también 
esencial que si se quiere alguna econo-
mía en las plaicas se calcule lo mejor 
posible el sitio en que debe aparecer 
él relámpago, mediaute la observación 
de la marcha de la tormenta. Esto re-
quiere un poco de práct ica y mucha 
paciemeiia', especiaimeute en los •co-
mienzos idíe este aprendizaje, porque 
em esto la prác t ica es la mejor maestra, 
y la satisfaceión de obtener un relám-
pago por lo onenos bien determinado 
en la pUaca recoimpensa suficientemein-
te del tiempo y de 'lias placas gasta-
das, sin eontar las ocasiones era que 
habrá habido necesidad de calarse de 
agua hasta los huesos para lograr tal 
resultado. Quizás pase ia>]gún tiempo 
antes de que el prineipiante pueda ase-
gurar la reproducción 'de un relám-
pago. 
Tamlbién es muy út i l eonocer la dis-
tancia á flfu/e se encuentra lia tormenta, 
porque este conoeimiento servirá > al 
fotógrafo para juzgar de la dirección 
que e'ii fenómeno toma y de la veloci-
idiaid á que marcha. 'Si transcurre un 
segundo entre el re lámpago y el pr in-
cipio del trueno, la parte más próxi-
ma de la trayectoria del re lámpago 
será precismante de 354 metros^ si 
transicurren cinco segundos, de 1 kiló-
metro 77 metros, es decir, algo m i s 
de urna mil la inglesa, que tiene 1,609 
metros. Ccuno cálculo aproximado, cin-
co segundos de intervalo entre el re-
lámpago y el trueno representan 1600 
metros de distancia. 
.Desgraeiadaimente, no está en las 
manos del Jiombre fotografiar la- fuer-
za del relámpago y mostrar por medio 
de cualdiros permanentes lo que es ca-
paz de verificar esta arma, la más mor-
tífiera de la Naturaleza si llega á ser 
eficientemente empleiSda, excepto euan 
do obt-enemios osas fotografíia^iie árbo-
les ó de .animaües que han sido des-
truidos en una fracción de segundo 
por una descarga atmosfériea. 
Pero lo fantástico y lo viariado de 
estas deseiargas no tiene fin. Por ejem-
plo, se 'ha observado que el rayo ha 
transportado part ículas ide oro á tra-
vés dle espesas placas de plata y aun 
de hierro; y se muierda el caso, oeu-
rrido hiaee algunos .'iños, en que un 
solo relámpago de.-pojó del dorado á 
unos cuantos marcos de cuadro que 
había en una haibitación. 
La fotografía de las descargas at-
mosféricas se encuentra aún en sus 
principios, y si se persevera en la prác-
tiea de estas utiOísimus pruebas podrá, 
-llegarse á la enseñanza de muchas co-
sas acerca de esta maravilliosa fuierza, 
solu-e la cual no tenemos meijios de in-
fiuencia. Entonces será posible que las 
cita-das enseñanzas que obténgannos 
¡"'st ierren muohas de las ideas pr imit i -
vas que respecto al rayo y al relámpa-
go existen, aun á pesar de los descu-
brimiente-s y enseñanzas que nos ha 
dado el siglo X I X , llamado el "siglo 
de las luces." 
Jaime Leadbeater 
lis IBIS n i 
Un sabio francés ha consagrado la 
mitad de su vida ¿á qué di rán uste-
des? A estudiar y ver fenómenos en 
los circos y en las barras de las fieras. 
Dos volúmenes ha recogido y publi-
cado sobre su estudio, y en realidad 
son curiosísimos. 
Mr. Gauyot Daubes no se limita á 
reseñar fenómenos de agilidad, de 
fuerza y de destreza, sino que además 
hace de ellos un acabado estudio filo-
sófico. 
Los hércules que más abundan son 
los que levantan grandes pesos y par-
ten piedras á puñetazos. 
Después vienen los que parten con 
los dientes pedazos de hierro. 
E l autor atribuye muchas de estas 
aptitudes, más bien á la habilidad que 
á la fuerza. 
Vienen después los fenómenos que 
presentan fuerza en las manos ó en 
los dedos, en desproporción con la 
fuerza física de su cuerpo. 
Mr. Gauyot cita á este propósito la 
fuerza extraordinaria de una actriz 
de la comedia francesa que par t ía mo-
nedas con dos dedos, y que sostuvo 
valientemente el pulso contra el con-
de de Saxe, uno de los hombres más 
fuertes de su época. 
Cuéntase de él que un día ofreció 
una comida en el campo á sus amigos. 
El criado olvidó llevar saca-tapones, y 
el conde entonces pidió un largo cla-
vo de hierro que arrolló en espiral al 
rededor de su índice, valiéndose de 
este aparato para descorchar las bo-
tellas. 
La fuerza que pueden desarrollar 
los dedos, dice Mr . Gauyot, es mayor 
de lo que puede suponerse á primera 
vista. Las personas que -parten una 
nuez entre el pulgar y el índice, desa-
rrollan una presión de 12 á 15 kilo-
gramos; los que parten de igual ma-
nera nn hueso de albaricoque, la de-
sarrollan de 30 á 40 kilógramos. 
Los dentistas japoneses es tán dota-
dos de prodigiosa fuerza en los dedos. 
Extraen las muelas cogiéndolas entre 
el pulgar y el índice. Se necesita, na-
turalmente, una gran práct ica para 
conseguir esa habilidad. 
Entre las 'habilidades de tiro al 
blanco cita Mr. Gauyot al príncipe de 
Bibesco V á otro aprovechado joven, 
que á distancia de veinte pasos en-
cienden de un t i ro una cerilla quími-
ca y la apagan de un segundo pisto-
letazo. 
El segundo tomo es el consagrado á 
los verdaderos fenómenos: gigantes, 
enanos, etc. Todavía no se ha publica-
do; pero á juzgar del anuncio, será 
mucho más curioso que este primero. 
BOGETOSTEÍTIEM 
ALHAROOS 
En un cerro cubierto de vides, á la 
dorada luz del so-I de Mayo, los sar-
mientos largos y nudosos, que secos y 
ateridos sufrieron los hielos y las es-
carchas del crudo invierno, reverde-
guean por -entre ios ricos como sier-
pes que se extienden á lo largo del 
suelo. 
A la fresca sombra de los pámpa-
nos cantan las codornices, que con las 
bulliciosas golondrinas, vinieron del 
Sur, del Africa ardorosa, cruzando el 
azul Medi terráneo. 
Wb el llano corre el Guadiana y á lo 
largo de su cauce se destacan Jos Ba-
tanes y las casas blancas de los moli-
nos; entre los juncales aletean los pa-
tos, zambulléndose á veces -en la có-
rlente, buscando el pececillo que lue-
go mascullan con sus picos planos. 
A la sombra de las alamedas los arrie-
ros, mientras déscansan los flacos ru-
cios, cargados de trigo, apean la pan-
zuda bota del serón y á chorro, gorgo-
tean el rubio vino, limpiando luego 
con el revés de la callosa mano la bo-
ca húmeda. 
Después y de entre los pliegues de 
la enorme faja roja sacan la petaca; 
entre las manos remuelen el tabaco, 
lian el cigarro y puesta la yesca en el 
pedernal, chisquean, hasta encender el 
piti l lo, y echando heno arrean de nue-
vo la cansina, recua de burros. En 
aquel cerro, en aquel paraje, hoy de 
calma y de paz, hubo un tiempo la 
ciudiad famosa de Alharia rival de 
Basza y de Teleitola, orgullo de Emi-
res, vergel de flores, y nido de palo-
mas, cantada por los hijos de Alá. 
De los macizos muros todavía se 
ven las ruinas coronadas de hiedra. 
De las gallardas almenas donde el 
broncíneo soldado dio el grito de gue-
rra á las huestes de Alfonso el de las 
Navas, nada queda ya y solo entre los 
derruidos bastiones un lagarto verdo-
so asoma su chata cabeza. La piedad 
cristiana de un rey fundó allí una er-
mita, que se destaca humilde y pobre 
en medio de aquella grandeza caída. 
Leyendas fantást icas é históricas, os 
cuentan los campesinos de aquellos 
lugares, hazañas de guerreros, medro-
sos cuentos de trasgos y fantasmas, 
todo ese -caudal inagotable de poesía 
que los siglos al correr arrancan á la 
musa del pueblo. 
Una tarde, al borde de aquellas ru i -
nas, sorprendióme el crepúsculo sen-
tado junto al algive de la hermita; el 
sol doraba con los últ imos reflejos de 
su luz -las derruidas almenas del viejo 
y deshecho muro del castillo, en otro 
tiempo soberbia atalaya de la ciudad 
de Alharia. Dos azulosas y silvestres 
palomas vinieron de lo hondo del va-
lle, y deteniendo su vuelo posáronse 
sobre aquellas ruinas, se arrufaron y 
en un éxtasis de amor juntaron be-
sándose sus piquitos, batiendo suave-
mente las alas; y entonces en la dulce 
melancolía de la tarde, me pareció co-
mo si de aquellas ruinas surgieran los 
muertos espíri tus de 'las huríes y de 
los abeneerrajes, vagando á los pos-
treros suspiros del día, en derredor de 
las ruinas de sus glorias, cantando 
amores y rimando besos... 
Enrique Valencia 
No en balde manifestó un sabio, que 
toda mujer es una caja de sorpresas. 
Pero dejémonos de disquisiciones 
filosóficas y volvamos al arte, porque 
el cronista, solo debe fijar su atención 
en lo artístico. 
"Las Venecianas" es un cuadro de 
costumbres de la vida de los cómicos, 
algo así como la segunda parte de " E l 
'̂ no de la Afr icana" y como nunca se-
midas partes fueron buenas, resulta 
bástante inferior al remedo. 
Mas de ningún modo pretendo su-
poner que la obra de Abati y García 
Alvare.z no tenga su valor intrínseco. 
Al público le gústd bastante, y á mí 
l imbién, aún descontando el efecto 
seductor y diabólico de las plasticida-
des femeninas. Hay gracia y salero en 
todos los detalles de la obra. 
Lo que no me parece verosímil es 
que nn actor que se pasa la vida ro-
zándose con las tiples y muchas voces 
tenga que abrazarlas ante el público, 
no i o parezca esto bastante, y aún las 
persiga entre bastidores y en el fondo 
d" los camarinos. Que sientan ese pru-
rito los añeionados casi lo compren-
do; pero ¡un ac tor! . . . l i e oído decir 
á muchos que ellos besan una prima 
donna en las tablas como si besaran 
el palo do una escoba. Las ven con in-
diferencia, como los pintores suelen 
mirar á las modelos: como un utensi-
lio de su arte, aunque esto tampoco 
me lo explico, pero así lo cuentan. 
•Otra vez me escapé del diapasón 
artístico, t raspor tándome al de las re-
flexiones psicológicas. Voy á terminar 
para que esto no se repita. 'Las Vene-
cianas" es el ensayo de una opereta 
que lleva este t í tu lo . La obra es en-
tretenida y no cansa y con esto está 
dicho que gusta. Los que más han so-
bresalido son el Heras y la Iris. En 
aras de la vedad lo digo, y dispensen 
la cacofonía. 
Montecristo. 
renzo Avar::n. 37 años, Habana. Príncipe 98. 
oclusión' Mivstinal; José M. Debowle. 2 me-
ses, Havbí i i i . San José 138. Meningitis. 
I lESUMBJVi 
Nacimientos 13 
Matrimonioa Civiles 2 
Defunciones 10 
Septiembre 23 
N A C I M I E N T O S 
DlntrUo Sur.—1 h-enibra blanca l eg í t ima . 
Dlntritu Ocau-.-—1 hembra blanca legiti-
ma; 1 varón blanco natural. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Alaria Lu i sa Suárez, 5 
años, Haibana. Div i s ión 3. Meningitis; Teresa 
Pomtal, 50 años, Habana, Salud 63. Tuber-
culosis pulmonar; María Anayo, 10 meses. 
Habana, Salud 86. At-repsia; Narcisa Cas-, 
tanedo, 21 años, Habana, Aguila 301. Tu-r 
berculosis; E l i a s Urdingo, 45 años, Haba-< 
na, Maloja 25. Ulcera del estomago. 
Distrito Oeste.—Angel González, 27 años , 
K.--paña, Da Benéfica, H-emorragia cerebral; 
Luis Acosta, l l años . Habana, L a Benéfica, 
l-Temón del cuello; José Díaz, 51 años, E s -
paña, Marina 40. Arterio 'esclerosis; Rodol-
fo Ayala, 41 años . Habana, Ltüyano 25. T u -
berculosis; Dolores TVeviño, 28 años. Haba-
na, Municipio. Tuberculosis; Antonio SOU-Í 
valle, San Joaquín 6ü. Cáncer del útero. 
NOTAS TEATRALES 
Las Venecianas. 
Él estreno de anoch-e, bien -concurri-
do á -pesar de la lluvia, puede consi-
derarse bajo tres •aspectos: el de los 
puntos de vista cómico, lírico y plásti-
co. En lo primero, la obra tiene chis-
tes de todo género, situaciones -c&ni-
ca's excelentes y tipos ge-niales como el 
señor de la Paliza, á quien le dá por 
inspeccionar y revisar los encantos de 
las mujeres bonitas, yel tipo de la se-
ñora Claudia-que come por siete y que 
le gusta coser ia ropa de los galanes 
cuando la llevan puesta. 
En lo lírico hay números de música 
brillantes y variados, -composición de 
los maestros Emilio Mario (hijo) y 
Antonio Paso. Hay un coro de (tro-
vadores venecianos cue tiene un gran 
inconvenient-e para l'a música. E l pú-
blico "amateur" de las -buenas for-
mas se -distrae á lo sumo contemplan-
éo las pi-ernas de la I r is en traje de 
malla y naturalme-nte, nadie se fija 
én 'las melodías de la serenata, que 
vale la pena de prestarle atención. 
Más no se admira allí solamente el es-
pectáculo de la' I r is . Hay tambi'.n el 
cuerpo de coros femeninos -con sus res-
pectivos cuerpos, exhibiendo una co-
lección de piernas de -tdos tamaños 
y vitolas, á cual más interesante y su-
gestiva. 
E l C'bservadior filósofo, al contem-
plar aquella exposición de torneados 
balaustres, arcos de ballesta y colum-
nas -salomónicas, descubre -a'lgo de los 
misterio'S que se ocuiltan debajo de las 
faldas. Tal verá usted que • vestid-a 
de tiros largos parece flacucha y en 
traje de mallas luce una pierna y mus-
los de notable gordura, y vice-versa, 
ocurre lo coiutrario en algunas gordas. 
N O V E D A D E S P A R A HOY 
E l programa de hoy del teatro A l -
bisu es tá lleno de novedades. En todos 
los actos trabaja, el gracioso mono Pa-
checo, el prestidigitador Andux, los 
perros sabios, ¡la Pareja Gaucha, el 
Trio Guerrero, el tener Ricard, el equi-
librista Delgado, el enano Várela y 
una magnífica se^ie de películas en el 
Cinematógrafo. 
Para el jueves función de beneficio 
y despedidada de la pareja Gaucha, 
•con un programa excelente, en el que 
hay hasta una zarzuela. Esta función 
será por tandas y los precios los de cos-
•liu.mibre. 
Los señores Misa y Alba han for-
mado un -cuadro de variedades, que 
visi tará 'las principales poblaciones 
de la Isla, empezando por Matanzas 
en cuya ciudad d a r á su primera fun-
ción el viernes 28. 
En este cuadro figuran los artistas 
que ha-n -estado actuando con gran 
éxito en Albisu. Es tán entre ellos La 
Reina de la jota, Pilar la Arenera; el 
Maño y Sansón: La pareja Gaucha ¡ la 
tiple señorita Obre-gón; el tenor se 
ñor Riohard: la coupletista y bailari-
na señori ta Sorg; la " N i ñ a Mosca"; 
'los Carreteritos; Teresita Pérez y un 
aparato "Pa the" con una colección 
de películas, de las que más han gus 
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Septiembre 24 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—1 hembra blanca l e g í t i m a ; 
1 hembra mestiza natural. 
Distrito Ente.—1 hen^bra blanca l e g í t i m a ; 
2 varones blancos l eg í t imos . 
Distrito Ooeitr.—1 varón blanco l e g í t i m o ; 
2 -hembnas blancas l e g í t i m a s ; 1 henV>/fá 
blanca natural. 
D E F U N C I O N E S 
Dintrito Norte.—Julio Muñoz. 19 mesas, 
Ernesto Rodríguez , 41 años , Alquízar, Vlr« 
tudes 101. Hemorragia cerebral. 
Distrito Sur.—Juan López, 5 meses. H a -
bana, Escobar 205. Tuberculosis; José M, 
García, 9 meses. Habana, Es tre l la US . B r o a 
quitis; Angel Velazquez, 23 años. Habana, 
Estre l la 50. Tuberculosis pulmonar. 
Distrito Este.—Manuela Moreno, 6S años , 
Habana, Monte 2. Ileumatlsmo gotoso. 
Distrito Oeste.—Aquilino BLanco, 35 años , 
España, L a Covadonga. Fiebre amari l la; 
Raomón Prendes, 50 años, España, Quinta 
Dependientes. P ú s t u l a maligníC; Vicenta 
García, 86 años, España, L a Rosa 16. Arte-
rio esclerosis; T o m á s Tayo, 3 años . Haba-
na, P iñera 3. Gastro colitis infantil. 




N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—1 varón blanco l eg í t imo . 
Distrito Este.—2 hembras blancas legi-
timas. 
Distrito Oeste.—1 varón blanco l eg í t imo . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte—Antonio Celgas, 50 año», 
Oviedo, Bahía. Sumers ión accidental. 
Distrito Sur.—Narciso Mayol, 60 años. E s -
paña, Revillagigedo 110. Angina -de pecVo; 
Francisco Ortega. 37 días, Habana, P e ñ a l -
ver 21. Gastro colitis infantil. 
Distrito Este.—Marcelino Valdés, 36 año^, 
Habana, Hospital Paula. Tuberculosis pul-
monar. 
Distrito Oeste.—Francisco Mari, 26 año^, 
Es-pafi-a, L a Balear. Traumatismo acciden-
tal; Bsiperanza Moré, 2 meses. Habana, 
Aramburo 17. Debilidad congéni ta . 





N A C í M I E N T O § 
Distrito Norte.— 1 hembra blanca l eg í -
tima. 
Distrito Sur,—S2 hembras blancas l e g í t i -
mas; 2 hembras mestizas naturales; 2 va-
rones blancos l e g í t i m o s . 
Distrito Este.—1 varón blanco l e g í t i m o ; 
3 henrrbras blancas l e g í t i m a s . 
Distrito Oeste.—2 hembras blancas l e g í -
timas. 
MATRIMONIOS C I V I L E S 
Distrito Este.—Mateo Castñer con F e l i -
cia Sotolongo. 
Distrito Oeste.—José N. Ilodrjguez con 
Cesárea González. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte—María Soler, 6 meses. H a -
bana, Cuarteles 7. Atre-psia; Cayetano Pérez 
74 años, Madrid, Vil legas 37. Arterio escle-
rosis. 
Distrito Sur.—Mercedes Rosales, 80 años , 
Haana, San Miguel 147. Asistolia; Benja-
mín Gorguis, 2 Caños, Cárdenas, Alambique 
40. Pericarditis. 
Distrito Este .—Juana Dulzaide, 85 años, 
Matanzas, Villegas 111. Enfermedad o r g á -
nica; Rafael Fernández , 48 años, Habana, 
E c o n o m í a 13. Derrame cerebral; Dolores 
Alm-enta, 60 años . Málaga , Sol 62. Colapso 
cardiaco. 
Distrito Oeste.—José Cabanela, 51 apos, 
España, L a Benéfica. Arterio esclerosis; L o -
C0MÜSICAD0S. 
CENTRO ASTURIANO 
SECCION B E INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Autorizada por la Junta de Gobierno pa-
ra la apertura de la matr í cu la correspon-
diente -al año escolar de 1906 á 1907, est^ 
Seoción avisa por este medio á los señorea 
socios que deseen ser inscriptos en las asig-
naturas que integran el vigente plan da 
E n s e ñ a n z a y que á cont inuación se ex-
presan: 
Lectura corriente. 
Escr i tura inglesa. 
Ari tmét ica . 
Gramát ica Castellana. 
Inglés . 
Ar i tmét i ca mercantil y téneduría de i | l 
bros. 
Geograf ía é Historia de España y Cuba. 
Di'bujo lineal, natural y de adorno. 
Solfeo y piano. 
Taquigraf ía y mecanograf ía , 
Pnra Señori tas 
Corte, confecc ión y labores (para raa« 
yores de 12 añQ6. 
Inglés . 
Solfeo y piano. 
NOTA—Los señores asociados concurri-
rán para ser matriculados, á esta Secre-
taría todos los días laborables de 7 á 9 
de la nocihe ex ig i éndose como condición in-
disensa.ble la presentac ión del irecibo del 
mes en curso. 
O T R A . — L a apertura de la Matr ícula pa-
ra las clases elementales diurnas, aorda-i 
das -por esta Sección para niños menores 
de 14 años y mayores de 7 y señor i tas de T 
años en adelante se publ icará oportuna-
mente. 
Habana, Septiembre 24 de 1906. 
E l Secretario, 
C. 1916 alt. 
A. Bernavon. 
4M y 4T. 
AVISOS RELIGIOSOS. 
I G L E S I A PARROQUIAL 
D E L 
SANTO CRISTO DEL B U E N V I A J E 
E l domingo 30 del presente mes, á las 
ocho y media a. m., se ce lebrará en esta 
Parroquia la fiesta á Santa Efigenia, con 
sermón por el R. P. Garrote, y orquesta. A 
las siete se dirá la Misa de comunién gene-
ral de las asociadas de N. S. de la Asunc ión 
y Santa Efigenia. Se suplica la asistencia 
de los fieles á estos actos. 





( E s t a novela publicada por la casa de 
Maucci. Barcelona, se halla de vfcnta 
en " L A M O D E R N A P O E S I A . " 
V.. Obispo 135). 
ICONTITÍÜA) 
'Recordaba- perfe'ctameint'c que, ya 
^e joven, el conde demostró poseer 
índole perversa y una voluntad in-
do'ma'ble, aunque con dlla se mostró 
«i'cmpre tierno y cariñoso, por lo que 
üani'ás se .arrepintió de su matrimo-
Hio. 
pupante las largas ausencias 'de su 
^^rido, á pe«ar de lo ainormal de su 
ponducta y del miS'terio de que volun-
tariamente rodeábase, nunca comeibió 
|a enorme sospecha, nada turbó aque-
jas ¡ilusiones, que eran el coínsuelo de 
lu vida, el rayo de sol de su existen-
cia. 
'Ahora, en cambio, reimaban en su 
^ a z ó n la, duda, el temor y la deso-
rc ión. 
^omo oímos de los propios labios del 
J0Qde, éste se apresuró á visitar á Sa-
1í,ni acompañado de Leoncio v de'l 
T,(>ü de Valcour. 
La condesa se quedó en su casa con 
María, aún más sobresaltada que ella. 
La pobre María tenía los ojos He-
nos de lágrimas, y su agitación du-
ró largo tiempo. 
—Mamiá—idijo débi'Imente levantan-
do sus rasgados y húmedos ojos y 
fijándolos en la coudesa,—¿qué pien-
sas de cuanto ha di'eho e:l barón? 
La condesa se estremeció. 
-—Estoy tan trastornada, que no 
acierto á coordimar las ideas. 
—-¿ Será verdad que han inlt'entado 
asesinar á Satanela? ¿Por qué ten-
drá esa joven tan acérrimos enemi-
gos? 
Todos 0̂'s tenemos en este mun-
do, hija mía. 
—Así será, pero los suyos deben 
de ser muy crueles para vengarse em-
pleando 'la traición. ¡ Oh, mamá, antes 
no me era muy simpática Satanela, 
pero ahora hasta creo que la quiero 
y rogaré á Dios para que nada malo 
le ocurra. 
La condesa no pudo contenerse, y 
pror rumpió á l1) orar •amargamente. 
María, asustada, se arrodilló delan-
te de «lía, y, apoderándose de ambas 
manos de su madre; se las llevó ai 
corazón. 
—¿Lloras, m a m á ? ¿He dicho aligo 
que te desagrade 3 
—No, ángel mío—repuso la condesa 
procuramdo caimar su aflicción y se-
•car sus lágrimas;—lloro de alegría, 
dando graeias á Dios por haberme 
concedido una hija como tú. Tam-
bién mis prevenciones -cointra Satane-
la se desvanecen. 
—¡ Qué buena eres, mamá!—inte-
r rumpió emocionada la inocente Ma-
ría .—Ya verás qué felices seremos... 
No me inspira miedo mi prometido, 
pe ro . . . 
—¿ Pero ?—preguntó ansiosamente 
la condesa al notar la vacilación de 
su hija. 
Vivo rubor t iñó las mejillas de Ma-
ría . 
—¿No te has fijado en la manera 
•cómo me mira el barón? No se lee el 
amor en sus ojos, sino una expresión 
de profunda piedad. ¿Por qué? 
A l oir •aquella pregunta, eco fiel de 
las dudas que atormetaíban á la con-
desa, ésta fingió enjugarse los ojos pa-
ra 'ocultar su palidez y su emoción. 
—¿No sabes que el barón 'ha sufri-
do mucho en su vida?—balbució con 
voz apagaida.—Ese será el motivo de 
su tristeza. 
—¿Pero para qué empeñarse en aso-
ciar su vida á la mía? ¿A qué ese 
afán de privarme de la libertad? Har-
to sabe que no le quiero, que no le que-
r ré nunca. . . 
—'¿Y consientes en casarte con él? 
¡ Oh, hija m í a ! t u sacrificio es heroi-
'CO. 
—No, m a m á ; no me has entendido 
—dijo María resuelta.—No quiero a l 
barón,pero estoy segura de que será 
un buen marido; y como esa boda 
contr ibuirá á la Mic idad de mi padre, 
y tú, siempre me repetiste que p a p á 
merece todo nuestro cariño, le devuel-
vo con mi abnegación lo mucho que 
nosotras le debemos. 
La condesa abrazó á su hija, be-
sándola con trasporte maitemal. 
— I Aih! que el cielo te haga tan fe-
liz como mereces—'murmuró.—Jamás 
te desviaré de la senda que te en-
señé. 
—¡Oh! querida mama, no hago nrás 
que imitar tu ejemplo. Tú me ense-
ñastes á ser 'buena, y la idea de con-
servarme digna de t í basta para dar-
me fortaleza, para decidirme al sa-
crificio. 
La condesa Ar t ie r i , subyugada por 
la emoción, sólo pudo responder con 
besos á las palabras de su hija. 
Pero cuando l a pobre madre se que-
dó sola, su lacerado eorazón se dila-
tó, olas de lágr imas afluyeron á sus 
ojos, lloró mucho y ante una imagen 
de la Virgen pidió á ésta energías pa-
ra sostener una lucha cruel. 
E l insomnio la acompañó casi du-
rante toda la nocihe, y cuando se des-
per tó de un único y agitado sueño, 
lo ihizo con la firme resolución de ha-
l lar á su marido, para, de rodillas, 
supliicarle la eonfesión de la verdad. 
La condesa estaba dispuesta á la 
indulgencia, al perdón, pero quería 
saber las causas porque el conde exi-
gía el sacrificio de sus hijoá. 
Esta idea bull ía en su mente ator-
mentada, causándole insoportables do-
lores. 
Procuró borrar la huella de sus lá-
grimas, y sin quitarse el peinador que 
se puso al despertarse, salió á sus ha-
bitaciones para dirigirse á las de su 
marido. 
E n la antesaila se enconitró con el 
ayuda de cámara del conde. 
—¿'Se ha levantado mi marido?— 
preguntó 'Con dulzura. 
—No, señora condesa, pero acaba do 
recibir una visita. 
— i Una visita en su al'coba!—excla-
mó la condesa sin disimular su estu-
pefacción.—¿ Quién es el visitante? 
— E l Reílor Fernando Albani. 
Aumentó la sorpresa de la conde-
sa. 
—¿Aquí Femando? ¿Cuándo Uegó? 
— H a r á un cuarto de hora, señora, 
Creo que buscaba al señorito Leone-
lo, pero me di jo que necesitaba, hablar 
'con el señor conde y que me guarda^ 
ra de avisar de «ello á su amigo. 
—Comprendo. ¿Y luego? 
—Le contesté que el señor conde» 
estaba acostado, y como insistió para 
que le anunciara, He obedecí. 
Contra todas mis previsiones, el se-
ñor conde me ordenó que pasara el 
joven, y que si el señorito Leoncio 
preguntaba por él, le contestara qua 
dormía, y que no deseaba ver á nadie 
anfees de almorzar. Piero esta ordeui 
•no va con usted, señora condesa. 
— B i e n . . . gracias. . . 
E l criado se inclinó para dejarla pa-
sar. 
La condesa se acordó de que junto 
á la alcoiba de su marido había uní 
gabinete separado de la pr iméra por 
una puerta de criistales, cubierta pop 
rico 'cortinaje. 
En aquel gabinete se podía entrap 
desde el corredor, y la condesa Al l ie-
r i , ávida de conocer el secreto de su 
marido se propuso sorprender escom í i-
da allí lo que el conde y el pintoí 
hablaban. Su corazón palpitaba pre-
cipitadamente, pero su porte y su sem» 
Matóte no traslucían las agitadas seis 
sackmes de su alma-
JUÍAICIU un JÜA WAKiriA.—Edicióa ríe la tarde—^Soptiemigre 26 de 11)0(5 
HOJARASCA 
• •• i \m 
Hojas de rosa 
¡ Qué hermioiso cuaclro! Ved las en-
jcantadoráiS márgenes dl&l Bétis, esnna.l-
/tadas por m i l florecillas y i)or el verde 
üésiped, que el iprimer soplo de La Pr i -
¡maivera aiidakizala'nmsbellade laspri-
jmaveras, 'esparoe por sus 'Orillas. Entre 
illa alegre enraimada ,se perciben clara-
im&nte m i l voces atipladas y angelica-
Has, los primeros sciuidos d̂ e ese ins-
rt/rumiento .cpie se llama garganta y que 
¡manejado pauisadiamente por la unamo 
del tiempo, 'Comienza sus notas por 
ia incala aguda y deifinida y las termí-
ria por la gra/vu y borrosa precursora 
ide la muerte. 
Sus acentos .se oyen cada :cez más 
leerdano'S, indiiidalblemento se aproxi-
man al prado ribereno: dejémosles 
ill'egar, nio intemiimpamcis con nuestra 
¿iHempestiva pres-encia sus expansio-
ai'es inocentes: o^nlitémonos á tiempo. 
6í, allí 'llegan : en confuso tropel, ¡en 
«"bigarrado conjunto vienen mezcLados 
léllOiS 'con ellas: inocencia de hoy, ¿se-
irá causa de su descreimiento de ma-
ñana? ¡VedÜO'á qu'é liermososl hacien-
do resaltar sus rosados colores. Las ale-
igres notas d.e sus trajes .sobre el verde 
del musgo. Llegan recién salidos de la 
escuela del vecino pueblo, cuyo campa-
mario «e divisa entre los árboles : allí 
está ia historia futura de aquel r incón 
del muimdio, ignorando el pasado y san 
¡pensar en el porvenir. Parece que una 
rosa se (ha desheoho voluntariamente 
para extender por alJí sus deilicadas y 
laterciopeladas hojas, salpicando sobre 
el eoior de esperan/a d;8'l fondo; las 
notas de ilusiones del porvenir, en-
tre lia r áp ida corriente del río que 
parece indicar que todo em el mundo 
onarcha sin cesar y la oscura arboleda 
que empieza á d iseñar ese constante 
¡tono oscuro die i a vida. 
'Son ahora en verdad hojias de ro-
ca ¿*qu'é serán después? 
I I 
Hojas verdes 
La misma nota en el paisaje, poro 
anuy diiferente en las personas. 
L a vida, la fuerza del muindo se 
impone y al inocente cuadro lleno de 
encantos para las almas tiernas, su-
cede el vigoroso y sentido, lleno de ese 
fiinído misterioso •que hace brotar M-
jgrimas de entusáaeiñp en las almas 
grandes. 
Ahora mo es el prado, es la plaza. 
IA un lado un oficial diel ejérci to con 
on sargento y de t rás un grupo de ro-
ibustos mozos que con su morral á la 
espalda y un confuso troped de ideas 
en la mienta, no sabe si llorar ó reir si 
ea'ntar a l compás de la guitarra ú re-
zar con la mano puesta en el escapula-
r io que Nievan al pecho: al otro un 
grupo de mujeres y ancianos, que llo-
ran sin duda, ecn las l ág r imas del do-
lor, del orgullo, del sacrificio y de la 
honra. 
Son los miamos ¿no los conocéis? 
Ellos 'los niños, ollas ilas n iñas y las 
mujeres, las novias y las madres. ¿A 
iquié intentar describir este enadro? 
Tiodos le eonocen. ¿Quién hay en el 
mundo que no sea ó haya sido madre 
lo hijo? 
Luego ia marcha, la triste llegada 
al cuartel, el a'/egre olvido de todo en 
^ 3os que se van: Q-a perpetua tristeza y 
el constante angr.stioso pensamiento 
en los que se quedan. ¿Volverán? 
Después humo, sangre, muerte, lá-
igrimas y ¡ horror! la Patria, sobre to-
do, haciendo olvidar todos los dolo-
res y ahogando las penas individuales 
en los torrentes 'de gloria nacional. 
Son las hojas verdes y lozanas, 
dando vida eil árbol para v iv i r ellas, 
•cobijando al viajero, nivelando los 
com p o n e n te s at m ofíiéi i c os, at r a y en d o 
el agua á la t ierra : la vida en la v i -
da l a vida como .causa de la muerte, 
da muerte como origen de la vida. 
I I I 
Soj U. fj ÍJ U ̂  U K> 
Siempre igual el fondo, pero ¡ qué 
diversos los detalles! A l a u e r t a de la 
iglesia, aprovechando los tibios rayos 
del sol, antes de entrar á oir la palabra 
tdtivina, un recllueido número de vie-
jas y viejos. Han variado de aspecto, 
pero son los mismos, los que quedan. 
•Esos iarruigadós rostros, esas encorva-
das espalidas, esos blancos cabellos, 
son los mismos sucesivamente sonro-
isados, endebles, y rectos, rubios ó mo-
renos «de antes. 
¡iCómo ¡cambia el tiempo! Ya son so-
lo recuerdos, restos de la vida que 
iq-uderen reconstituirla, hablando de lo 
«pie fué y citando á los que ya no 
json. 
Pero no temáis, no acaba todo: co-
mienza de nuevo la interminable ca-
dena; en la plaza están los soldadios, 
«n ©l prado están los n iños : todos lle-
igarán y verán como ahora ven estos 
con pesar, que son las hojas secasy 
•que poco á poco i rán cayendo porque 
es preciso que caigan, porque han 
cumplido su misión y tienen que de-
jar la cumplir á las demás. 
Fernando Euíz y Feduchy 
e r a s 
En Payret. 
Llenó anoche Las Venecianas un 
turno de los estrenos de la temporada. 
Buena entrada, sino en palcos, en 
las demás localidades del elegante co-
liseo del doctor Saaverio. 
Con una noche tan desapacible no 
era de esperar mayor concurrencia. 
Bien decía Rosa Fuertes: 
" — Y o , empresaria, por nada dar ía 
estreno un martes y con c ic lón ." 
Y es la verdad. 
Esperanza Iris , en Las Venecianas, 
tiene un papel delicioso. 
La bella tiple mejicana, gloria y ga-
la de la Compañía de Payret, recibió 
anoohe aplausos numerosos de sus ad-
miradores. 
A propósito de esta artista diré que 
su función de gracia, señalada para 
la noche del viérnes próximo, está l la-
mada á sor una contecimiento. 
Lúe ven en Contadur ía los pedidos 
de localidades. '<*̂  
Palcos; principalmente. 
* # 
Ecos de una fiesta. 
Fiesta infantil con que celebró sus 
días l a encantadora Al ina Fuentes, la 
hija de Laureano Fuentes, el gran pia-
nista oriental. 
Aquella casa de la calle de Tejadi-
llo, mansión del artista y su muy sim-
pática familia, se vió durante la tarde 
animadísima. 
¡Qué enjambre de figuritas adora-
bles ! 
Una gloria. 
Empezó la fiesta por una parte de 
concierto en la que se lució la n iña 
María Antonia Chacón y •Carbonell, 
discípula de la genial Angelina Sicou-
ret, ejecutando al piano una hermosa 
composición. 
También la l inda festejadita, Alina, 
tocó el piano á maravilla. 
Y lo mismo Conchita Bosques. 
Eugenito Sánchez de Fuentes, el in-
teligente y amable jovencito en quien 
se miran encantados sus simpáticos 
padres, Dulce María y Eugenio, ejecu-
tó en el violín. acompañado al piano 
por Laureano Fuentes, la Serenata de 
los Angeles, de Braga. . . . * 
Belencita Sell, monísima. 
Cantó con inimitable gracia la Cu-
bana de Eduardo Sánchez de Fuentes. 
Cantaron en carác te r el terceto de 
los ratas de La Gran Vía los niños 
Juan Jacobo, Roberto y Har ry Ros. 
Fueron muy aplaudidos. 
Y dos niños más , Fernando y Gua-
dalupe Gómez y Aday, á cual más 
simpático, hicieron verdadero derro-
che de su habilidad y gusto tocando en 
la mandolina el vals de Dinorah. 
•Cerró brillantemente Angelina Si-
couret la parte musical ejecutando, 
con su maestr ía y su arte envidiables, 
la sinfonía de Fausto. 
La Poesía a l ternó bellamente con la 
Música. 
Preciosos versos recitaron los niños 
Pepe Fuentes Duany y Ar tu r i to Sán-
chez de Fuentes. 
Este últ imo, graciosísimo. 
Un carnet de la concurrencia, que 
á la vista tengo, es tá lleno de nombres 
de niños pertonecientes á familias co-
nocidas. . . ^ 
i 'Cuántas angelicales criaturas! 
Serañna Velázquez, María Pepa Por 
tuondo, Virginia , Ofelia, Esther y A n -
nie Lee, Chela Robelin, Mireil le En-
ríquez y Pérez Ricart, Gloria Erdman, 
Ana María Quintana, Terina de la 
Torre, Alicia y Cc.nsta.nza López A l -
dazábal , Elena y Leonila iSmith, Jus-
tal iña Alonso y una n i ñ a que es un 
encanto, Carmencita Pujol. 
Un grupo de niños. 
Julio I l e m á n d e z Miyares, Leonardo 
Bravo, Roberto Beale, Fra.ncisco Cas-
tellanos, Manuel Villalón, Ar turo Bos-
que, Guillermito Quintana, Luisito 
Sánchez de Fuentes y el más pequeñi-
to de todos, Eloy Bel lmi y Beuítez, un 
primor de gracia. 
También estaba presente á la fiesta 
de Alina el simpático jovencito Fer-
nando Senil. 
A todos se les colmó de obsequio, de 
agasajos y de atenciones. 
Una tarde, en fin, llena de encantos. 
Para una felicitación. 
Recíbala el inteligente y simpático 
José Antonio Castañedo, hermano de 
la graciosa Lolita, que acaba de ha-
cer sus exámenes en el. Insti tuto para 
el ingreso en el Bachillerato. 
Para estos exámenes, en que tanto 
se ha lucido, le fué necesario obtener 
ia venia de edad. , 
H a r á suse studios en Belén. 
I # 
Una boda esta noche. 
La boda de la bella hi ja del Cónsul 
de Francia, la señori ta Jeanne Hut-
t i ro t y M . Franck Roulet, capi tán de 
la marina mercante francesa. 
Se celebrará en la iglesia de Mon-
serrats. 
A las nueve y media. 
Enrique Fontanills. 
n 
—Oye Tité, mira quien viene ahí. 
—¿Quien¡ chiea? 
—Lelo, aquella rubita que nos preseutaron en el baile del "Yatch Club", ¿no te 
acuerdas? 
—Ah, si, ahora caigo, pues mira, no la hubiera conocido, porque 1c encuentro no 
Bé qué de extraño. Me parece que tiene mejor facha, que aquella noche. 
—Ya lo creo, como que es otra desde que le recomendj que usara oí corset SA-
NA K O R " . ; 
—Digo» Puos se esplica: como que no hay otro que le ieruale. Yo también lo uso 
desde la primera vez que los recibieron en "EL CORREO", y ahora estoy probando con 




'Qrreo de */~aris, uoispo 
Rico, P é r e z y CompañSa, Teléfono n 
Estamos huérfanos ó, lo que es mu-
cho peor: sabemos que quedaremos 
huérfanos de un momento á otro, y 
tendremos que coser en vida el luto 
por nuestros mayores. 
E l alma llora adolorida y las lágri-
mas no revelan el dolor del alma. Se 
ha secado el manantial do la ternura, 
como se seca en los grandes hombres 
el manantial del patriotismo cuan [q 
solo mana para el estomago. 
No tendremos desde hoy quien au-
gustamente r i j a nuestros destinos, n i 
quien administre nuestros ochavos, ni 
quien eduque á nuestra juventud, ni 
quien vele por la prosperidad"de nues-
tros campos, n i quien sostenga en to-
da su pureza las práct icas de justicia, 
ni quien mantenga cordialmeute nues-
tras relaciones mundiales, n i quien n v,, 
guie al exterminio heroico! ".Quien 
l lorará ¡oh patria! tus ¡irsarcs !. . . . 
Quién secará tu l l an to ! " Esto no: l,s 
almas angustiadas lloran para dentro 
mientras cosen en vida el luto por 
nuestros mayores, que también han 
cosido en vida sus mortajas y no die-
ron puntada sin hilo. 
E l abandono de la autoridad por las 
autoridades nos ofrece un sabroso mi-
nuto de vida a n á r q u i c a ; un momento 
ansiado, cuanto más temido, de sacie-
dad caótica. No habrá tuyo ni mío^ni 
menos n i más, n i mejor ni peor, ni 
grandeza ni pequeñez, ni soberbios ni 
abatidos, n i fuertes n i débiles. Tanto 
irá de Pedro á Pedro. 
Yo empezaré por negar al casero el 
d'ereeho de investigación y el de co-
brarme. No hay derecho sin su l u r r -
ito eorrespondiente. Me aeogeré á lia 
legalidad andante, que no es la d^ Ki 
ciudad, euando sienta por acá adentro 
ansias de encontrar el orden naeional, 
que galopa á campo traviesa. 
No cumpliré mis deberes, ni me so-
meteré á nadie, ai i admi t i ré ancas de 
nadie, si'n él corcobo de r igor . Hacer 
como hacen, no es pesado. 
E l despecho abandona la constiiu-
ción, pone el orden en el 'arroyo, la ley 
en el barr i l , el principio de autoridad 
•por ios suelos, la seguridad social en 
el caos, las garan t ías individuales en 
los arrestos de cada uno, la propiedad 
bajo la salvaguardia del respeto po-
pular, que en las ocasiones caóticas no 
existe. 
Así mueren las grandes, las patri-ó-
ticas, las sesudas agrupaciones políti-
cas; así se secan los manantiales del 
patriotismo cuando no manan más que 
para la barriga; así muere el despe-
cho en los sesudos.. .• 
Como murió Formal! 
• * 
Taft y Bacon, por una parte, el par-
tido revolueiena'rio, por otra, y la ho«i-
radez popular por todas partes, nos 
sa lvarán de la a n a r q u í a y anuliarán 
con su nO'bleaa la obra extermmadora 
del despecho p o l í t i c o . . . 
Háata aquí se han defendido es!-os 
troyanos de nuevo cuño Lfes quedará 
.aún el últ imo centavo, paro su conduc-
ta hace suponer que han agotado hasta 
el úl t imo hombre, y con él el últ imo 
destello de inteligencia. 
Iva paz de Dios sea con nosoifcros. 
Átanasio Rivero. 
E l afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Spor t Ga-
laico", Muralla 8%;—Se l^acen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
c 1S08 i Sp. 
PUBLICACIONES 
La I lustración Artística—Hemos re-
cibido los números recientes de esta 
publicación de Barcelona que rivaliza 
•con illos mejores de su clase en materia 
de di'bujos artísticos. 
Esta revista regala cada año á sus 
suseri'tores euatro Libros ilustradlos y 
lujosamente encuadernados; y además 
el periódico quincenal " E l Salón de la 
M o d a " para las familias. 
Su agente general en la Habana es 
el Sr. Artiaga-, ¡Librería San Miguel 3. 
Domínguez, vecino de Santia'go nú-
m ro 12, por haberlo detenido en el 
interior del mercado de Cristina, con-
dueiendo un saco con varios efectos de 
ferretería cuya procedencia no pudo 
jivtiflcaT. 
E l detenido Lugresó en el Vivac. 
En Isla de Pinos 
Bii la Sasa de Salud " L a Pur ís ima 
C o i K ' . ' i U ' i ' ó n " , fué asistido el iblanco 
DnmO:igo Licor Jobate, vecino de la 
finca ' 'San Juan", en Isla de Pinos, 
de una herida grave en la mana iz-
quierda, que sufrió casualmente ates-
tar cortando garabatos con un mache-
te. 
Herido 
Trabajando en el taller de carpinte-
ría calle de San Miguel número 66, el 
bl. ineo Eduardo C. López, se causó cen 
una trincha una 'herida ds pronósti-
co leve. 
Lesionado por un perro 
Mariano María Borero, de 15 años 
de edad, vecino de Suárez número 20, 
fué auxiliado por el doctor Mesa, de 
una lési'á'n en La regi'ón occipital fron-
1;,v, de ¡.ronfij/tico leve, que le causó un 
perro que conducía don Je rón imo Díaz 
residente en Jesús del Mente-. 
Hurto de ropas 
Del domicilio de Lucie Cutrado Cu-
la Jes, v -'ina de la ca>sa de veci'ndad 
San Rafael número ISQVo, le hurtaron 
vari. % piezas de ropas (pie Irahía de-
jado dentro de una batea en el patio 
de su domieilo, ignorándose quién ó 
quiénes sean los autores de ese hecho. 
Amenazas 
E l vigilante 413 detuvo en la casa 
San K.rr . 'd número 141, a.1 'blanco 
Modeito López (ronzález, por liaher 
amenazado con un revólver á doña Inés 
Pérez, del mismo domicilio, y además 
por promover escándalo. 
El dcitenido, >á quien se le ocupó el 
revólver, ingresó en el Vivac. 
Detenido por hurto 
En el Mercado de Taeón fué arres-
tado el moreno José Suárez Pérez, por 
luí borle hurtado cierta cantidad de d i -
nero al blanco Gerardo Cabrera, a l es-
tar este durmienido en una tarima de 
dicho mercado. 
A l deitenido se le ocupó el dinero 
robade. 
Alarma 
En ja calle de Ouba esquina á Obis-
po, casa en construcción para el Ban-
co Xaei-onal, ocurrió anoelie una alar-
ma de mcendio por haberse fundido 
uno de Tos alambres de la luz eiléctri-
ca, produciendo una grande llama. 
Otro hurto 
En el domicilio de doña Teresa Ba-
sal Torres, vecina de Teniente Rey 78, 
se cometió un robo consistente en va*-
rias piezas de ropas, ignorándose quién 
sea e l autor de este hecho. 
- o 
Y fíOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 82. 
Se hacen seis retratos á la per-
f e c c i ó n por U N P E S O 
EL TIEMPO 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Eepública, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Septiembre 25 de 1906. 
Máx. Mín. Med. 
Album Salón.—Este perródieo de ar-
te viene como siempre ostentando 
reproiducciones artíst icas que hacen de 
él una especialidad. 
Su Agencia general está en la libre-
r ía del señor Artiaga , San Miguel 3. 
La Ult ima Moda.—También se en-
carga la casa del señor Art iaga de ad-
mi t i r suscripciones para este periódieo 
de modas que reparte en cada uno un 
p a t r ó n cortado de tamaño natural ; y 
además muchos figurines. 
Terrat. centígrado. 25.5 22.0 23.7 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 22.15 19.38 20.76 
Humedad relativa, 
tanto por 100 100 85 92 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 756.80 
Id . i d . , 4 p. m 756.00 
i Viento predominante SE. 
' Su velocidad media: m. por 
segando 6,7 
Total de kilómetros 579 
Lluvia mina 52,1 
de Inmigración 
Se ha estaiDlecido en la Secretar ía 
de Agricultura, (Altos del edificio de 
ia l í a e i m d a ) la oficina de inmigra-
ción. A ella deberán d i r i j i r sus peti-
ciones los hacedados, colonos y terra-
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se cursarán en la citada 
oficiiná, las solicitudes de los braceros 
que habiéndose dedicado en Cuba du-
raute un año á las faenas agrícolas, 
deseen traer sus familias sufragando 
la República de Cuba todos los gastos 
de pasaje. 
E n las calles, paseos, teatros, par-
ques, t ranvías , en todas partes se co-
menta la dimisión del Gobierno, y 
también se proclama la v i r t u d por to-
dos reconocida del rico y medicinal 
" V i n o de Palmiery". 
Derrumbes 
Anoche se derrumbó la casia número 
77 de la calle de San Isidro, propiedad 
de don José Roig, La cual se encontra-
ba en estado de 'ruina y cLausurada, por 
orden del Departamento de San id ¿d. 
También se der rumbó ayer noche, 
el portal de la casa calle 2 esfpiina a 
7, en e l Vedado, sin que en ambos de-
rrumbes ocurriera desgracia perennid 
alguna. 
Hurto 
Por vi vigilante rjüni'ero 549 fué 
prese-u k d o a ver i ardo en La Kegund.i 
Estación de Policía el blanco Cándido 
Los teatros hoy.—En el Nacional 
tres tandas cou las mejores y más 
aplaudidas vistas del repertorio. 
Figuran entre éstas las de Chicago. 
Nuevas todas. 
La Empresa de Payret ha combinado 
el programa con tres tandas que se 
sucederán del modo siguiente: 
Primera: E l maldito dinero. 
Segunda: Lar. venecianas. 
Tercera \ La guitarra. 
I ¡Vograma inmejorable. 
Son las tres últ imas obras que ha 
estrellado en esta temporada la Com-
pañía del maestro Campos. 
Una novedad en ALbisu. 
Consiste •en el debut de Mr . Morells, 
ventrílocuo 'que es, al decir de los car-
t&les, una verdadera notabilidad. 
La Compañía de Variedades llena los 
En ALhambra la novedad de la no-
che es la reprise, á primera hora, de 
Enseñar al que no sabe, zarzuela del 
popular VilLoeh,que siempre ha dado 
y dairá buenas entradas. 
La segunda tanda se cubre con Pa-
che>icho capitalista. 
Des lleniois seguros. 
Y en Actualidades ha.brá vistas y 
bailes, como de costumbre, para rego-
cijo de los asiduos concurrentes al af or 
tunado teatrico de la calle de Monse-
rrate. 
Nada más. 
Poo la vida.— 
Nunca en el libro se aprende 
lo que el mundo nos enseña, 
y más sabe un año andando 
•que catorce años de esciuela. 
Qué te dicen los maestros? 
Que veinte y veinte, euarenta.; 
que B, A : Ba. Date tone* 
que eres maestro Ciruela! 
Yo, galopando m i vida, 
he aprendido en la carrera 
á fumarme el eigarrillo 
japonés de La Eminencia! 
La nota final.— 
Dos muchachas hablan de balcón á 
balcón y 'la una dice á la otra : 
—Desearía encontrar modo de levan-
tarme itemprano. 







Lonja de Víveres 
VENTAS EFElJTüADAS HOV 
ALMACEN VJX 
ITS BI cafó tostado Puerto Rico, saco. ^ 
libras detallado |26 qt ' COs ̂  lOD 
275 si id. id. id. de 25 lib. «26 50 nt 
350i3 mea. extra pura Sol Tt uatural f<* . 
" » v T t ^ r t i S l ^ 5 0 a t 
M „ 112. ^ ' í ^ q t , 
» Lí do 17 Ib. «id 7,- . 
Ll de 7 Ib «A o-^-
123 ci „ „ „ Hde S l b i i ri3 .̂ 
38 pipas vino Torregrosa, $61 u„a * ~5 ^ 
4112 „ ,, „ $31 una. * 
JM4 >» D o $16 uno. 
80 ci „ A droit Imbert, $10 60 A 
100 galones vino Isleño R. T $24 
40 cj queso crem.i R. T., $24 qt 8 on' 
90 Li chocolate M. López A, 30 qt 
66» >» » „ G, 65 qt. * 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN. 
Vivin.-i, Liverpool. 
-Manuel Calvo, Veracruz 
•Seguranca. New York 
-Mérida, Progreso y Veracruz 
•Lxoelsior, New Orleans 
-Monserrat, New York. * 
-Martin Saenz, Canarias y escl? 
-L ayo Soto, Amberes y ose 
-Miguel Gallart, Barcelona y escala 
SALDRAN *a3 
Cbalnietto, New Orloans. 
Manuel Calvo, Cádiz y esc 
•México, New York. 
Seguranca Progreso y Veracruz 
Monda, New York. ' 
Mainz, Canarias. &c. 
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tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española. . . 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises 
Id . en cantidades... 
El peso americano 
en plata españólala. 
94% íi 95 V . 
9S á 100 
4c á 4% V. 
110 á 110% P. 
á l 5 P. 
á 5.55 en plata, 
á 5.5G en plata, 
á 4.44 en plata, 
á 4.45 en plata. 
á 1.15 á 15% V. 
Puerto do la Eabana 
BUCmi-> DtC TllA.Vffl3I4 
E N T R A D A d 
Día 25 
De Nueva York en 1 dias, vp. atn. Esperaba 
cp. Rcgers, ton. 4702, con carga y 98 nÁ '̂ 
.leros á Zaldo y Cp. * i ^ pasa-
De Veracruz y escalas, en \y , dias, vp ameri 
cano Monterey, cap, Smith, ton. mf> ¿Zi 
carga y G3 pasajero» á Zaldo y Bp ' 
\ De Santa Cruz de la Palma, en 33 dias, berzan 
tin esp. Juanita, cp. Roca, ton. 93, con oft> 
ga £ H. Artorqui. ' car" 
De Nueva York, en 3'<; dias, vp. am. Mexim 
De Nueva Orleans, vap. nm. Chalmette cao' 
tan Fresman, ton. 320o, con carga v' m í o " 
jeros á M. B. Kinsbury, ^ pasa-
SALIDAS 
Dia 26. 
Nueva Orleans, vp. n^o. Transit. 
Nneva York, vp. am. Monterey. 
Veracruz y escalas, vp. am. Esperanza. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am Mascotte. 
Aperturas ds registro 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton. 00» 
J. Me Kay. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Sylvia, por Luis V 
Placé. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie, por 
J. Mac Kay. v 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por M. B 
Kinsbury. 
Canarias y escalas, vcp. esp. Puerto Rico, por 
A. Elanch y CD. » 
La invasión alemana 
E l Cónsuil general de los Estados 
Umidos en Maraella, en -xm reciente in-
forme expresa que hasta hace un año 
la bandera alemana apenas era cono-
cida en el Medi terráneo. 
Los vapores alemanes para los Esta-
dos Unidos y para Oriente tocaban en 
los tpuertos italianos, tan ¡sólo para re-
coger pasajeros emigrantes. La única 
empresa alemana importante que se 
conocía en Marsella era la Compañía 
del; Afr ica Oriental cuyos buques lle-
gaban á Durban, Natal . 
Desde entonces im cambio completo 
•de cosas lia ocurrido, produciendio el 
natural desasosiego entre I03 arma-
dores de otras naciones y probable-
mente la i r r i tación en eiertos elemen-
tos acostumbrados á mirar como cosa 
propia el trasporte del gran volumen 
del tráfico que se hace desde Marse-
lla. 
E l primer síntoma de lia invasión 
alemana en el transporte marí t imo en 
el Medi terráneo fué el establecimiento 
de una l ínea semanal de rápidos y 
buenos vapores por la Compañía del 
L loyd Norte Alem'án, entre Marsella y 
Alejandría . Daspinés vino el anuncio 
de un servicio quincenal organizado 
por las Comipañías Alemana de Levan-
te y L loyd Norte Alemana en Marse-
lla, Constantincipla, Batum y puertos 
intermedios. 
E l L loyd Norte Alemán ha arregla-
do t ambién que sus vapores de la lí-
nea de Austria toquen en Marsella to-
dos los meses, duplicando *así los ser-
vicios franceses é ingleses. 
Finalmente, ia Compañía Hambur-
guesa Americana anumeia un nuevo 
servicio mensual de Marsella al gol-
fo Pérsico. E n Francia se quejan de 
que Ciste ráp ido aumento de medios de 
transporte hecho por ilos armadores 
atemanes no responde á necesidades 
diel tráfico. E n 'Genova numerosas lí-
neas tocan con regularidad. 
Es de presumir—añade el citado 
Cónsul— que las antiguas empresas 
francesas é inglesas que hasta ahora 
han venido trabajando con tanto de-
sahogo en el mar Medi terráneo y en el 
mar Negro se resientan con esta com-
petencia. 
E n l a úl t ima y reciente Asamblea de 
la Compañía de las Mensajerías mar í -
timas, que es la más importante de illas 
empresas francesas de navegación, se 
•autorizó un aumento de obligaciones 
de 30.000,000 de francos para aumen-
tar su flota y asegurar su porvenir. 
Movimiento marítimo 
Vapor La Champagno 
Según cablegrama recibido por los 
señores Bridat Mont'ros y Compañía, 
•agentes de la Compañía Trasa t lán t ica 
Francesa, este vapor que zarpó de este 
puerto el dia 15 á las cinco de la tar-
de, l legó sin novedad al de Coruña el 
dia 25 á las euatro de la tarde. 
E l México 
Con carga y pasajeros entró hoy en 
puerto el vapor americano " M é x i c o " , 
procedente de New York. 
E l Chalmette 
Este vapor americano entró en puer-
to hoy, procedente de New Orleans con 
carga y pasajeros. 
E l Olivette 
El vapor coreo americano "Olivet-
te", r i e l a r á á esto puerto hoy de dos 
á cuatro de la tarde, procedente de 
Tíijuua v Cayo Hueso, 
Movimiento de ^asaieros. 
ENTRADOS 
De Nueva York en el vp. am. Esperanza; 
Vicente Roclie—José de la O. García y fanr», 
—Félix Pereira—Arturo Van Caneghay 2 de 
fam.—Agustín Gcíi—Eduardo Pérez—Cecilia 
Tarlano y •_' de i'am.—Luis Vidamo y 3 de fam. 
-Josefina Ford—José M. Honieu—Domingo 
Calvo—Fernando A nido—Fernando Fernan-
dez—C. G, Norona—Juan Moya-Enrique Sán-
chez—Emilia Orcorí—Luis Fernandez—Juana 
B. Savine—Mercedes Amor—\ «ustín Molina 
Alfredo Cabrera-Armando Manans—Carlos 
Royer—Pedro Medina—Lino nez—Mi-
guel Pro;e—Emilio Palomino—.TOÍ ' Moninez. 
De Veracruz y Progreso en el vap. am. Mon-
terey: 
Agustín Mirallos y fam.—Alfredo Domin-
guez—Enrique Gómez—Alfonso M. Raola--
María Martínez—Soledad C. y 1 de fa.—Juan 
Duarte—Joaquín Villaplana-José Fornandez 
—Jo~é Voseos—Miguel Voseos—Miguel Po-
rros— Juüo Roselió y 8 chinos. 
Vapores de travesía. 
C O M P A Ñ I A 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
Kronpriiizessiii Cecilie 
saldrá directamente 
P a r a V E R A C R U Z y TAMPICO, 
sobro el Io de Octubre. 
P R E C I O S D E TAS A J E 
l a Sa 3a 
P a r a Veracruz. . . ."TsG ? 22 %\\ 
P a r a Tampieo. . . . 4G 30 lo . 
( E n oro español ) 
Viaje á Veracruz en 54 horas 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
á d ispos ic ión de los señores pasajeros, para 
conducirloa junto con su equipaje, libre ae 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasat lánt ico . 
De m á s pormenores Informarán los con-
signatarios. ĵ 1 
EEILBUT & a a » 
SAN IGNACIO 54. A P A R T A D O 72»-
C 1918 fi-2lL 
EL AGUILA 
C o m p a ñ í a Cubana de Ahorros, I»" 
versiones y Constricciones. 
Oficina Central: Cuba 31, Habana. 
Apartado 103S.—Telefono 3251. 
Depositario de sus fondos: 
The Koyal B a n k o f Canadá. 
Unica Compañía que facilita á sussuscrip-
tores préstamos con garantía de sus certifioa.-
dos. 
Interesa ver sus Reglamentos. 
ADMOR. GENERAL: 
Juan J. Herrera. 
14203 tl-2(5 
i GiLM 
Impotencia. - - Pérdi-
das seminales.--Efete* 
r i l i d a d a - V e n é r e o s - S í -
filis v Hernias ó que-
braduras. 
LouBuiiaH de I I a 1 v de 3 « í. 
Ü A i i A VA. 4 » 
C 1813 -
1 Sp. 
a l a c i o 
Clrngfa on genera l .—Vías "^,I,In', 4f¿ 12 * 
fermotliuloi» «le seflwns.—Cou«ml« 
3. Swn LAxnru 24Ü—Telefono Jó4¿. 1 gp, 
C 1793 —;— 
"Dr. Hernando Seguí 
ratedrático do l a U n l v e r s i r l a f u - - ^ . ^ i ^ 
des del Pocho, BRONQUIOS Y 0 „ ¿ ¿S A * 
SrKP'l'UNO 137. •J ISKÍA 
hfreula y listo rootipii ilol DlVilí O" 
P/tADO V TENiEMTÜ 
